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El estudio busco determinar las relaciones entre el liderazgo pedagógico, 
comunidades profesionales de aprendizaje con las acciones que se tipifican en el 
desempeño docente en las organizaciones educativas de la REI 4, UGEL 04, Lima 
2020.  
La metodología utilizada fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo de 
diseño correlacional multivariada, con tres variables, la población estuvo 
conformada por profesores de cuatro instituciones educativas de la REI 4, del 
distrito de Puente Piedra, con una muestra intencional de 122 participantes. Para 
la recolección de datos se aplicaron tres cuestionarios virtuales. Los instrumentos 
utilizados tuvieron validez de contenido por juicio de expertos comprobados en la 
validación de Aiken igual a 1 y pruebas de esfericidad de Bartlett de 0,0000 para 
las tres variables. Para determinar el grado de correlación de las variables de 
estudio se utilizó la prueba estadística de Rho de Spearman y el software Excel 
para el cálculo de la desviación estándar y la prueba Z. Del estudio se arribó a la 
conclusión: La relación entre las variables está representada por una correlación 
muy alta positiva. Los resultados del procesamiento de datos de la prueba de 
hipótesis indican que existe relación entre Liderazgo pedagógico, comunidades 
profesionales de aprendizaje y desempeño docente. 
 






The study sought to determine the relationships between pedagogical leadership, 
professional learning communities with the actions that are typified in the teaching 
performance in the educational organizations of REI 4, UGEL 04, Lima 2020. 
The methodology used was developed under the quantitative approach of 
multivariate correlational design, with three variables, the population was made up 
of teachers from four educational institutions in Rei 4, in the Puente Piedra district, 
with an intentional sample of 122 participants. For data collection, three virtual 
questionnaires were applied. The instruments used had content validity by expert 
judgment verified in the Aiken validation equal to 1 and Bartlett's sphericity tests of 
0.0000 for the three variables. To determine the degree of correlation of the study 
variables, the Spearman Rho statistical test and Excel software were used to 
calculate the standard deviation and the Z test. From the study, the conclusion was 
reached: The relationship between the variables is represented by a very high 
positive correlation. The results of the data processing of the hypothesis test indicate 
that there is a relationship between pedagogical leadership, professional learning 
communities and teacher performance. 
 
Keywords: Leadership, lifelong education, performance. 
  
I. Introducción 
En la actualidad, se vive una situación de emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, implicando cambios bruscos en el sistema educativo, repentinamente 
de un trabajo presencial se pasó a un trabajo remoto, ante ello, directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia iniciaron actividades de aprendizaje mediante la 
comunicación telefónica y otros medios virtuales con herramientas de uso educativo 
como WhatsApp; computadoras para conectarse mediante plataformas online, 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, entre otras herramientas tecnológicas 
prosiguiendo la tarea educativa en ambientes virtuales, sin embargo la problemática 
continuó, dentro del accionar pedagógico, así como de las relaciones 
interpersonales, resaltando el nivel de liderazgo en la gestión articulada a las 
comunidades de aprendizaje.  
Lo descrito se ha replicado en todo el mundo y todos los sistemas educativos 
reformularon sus acciones, muchos de ellos siguiendo recomendaciones que 
priorizaron el cuidado de la salud humana, sin embargo específicamente en el tema 
educativo, la gestión continuo en todas sus facetas, así como de la implicancia del 
trabajo docente enfocado en el incremento de su desempeño y uso de los medios 
tecnológicos, así como de un liderazgo sostenido de los directivos, las cuales a 
través de la comunidades profesionales resaltan el grado de interacción en pro 
alcanzar metas, para revertir la realidad del sistema educativo, dado que de 
acuerdo a los resultados de la evaluación del Programme for International Student 
Assessment (PISA), y de las valoraciones de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ODCE) urge un incremento de las potencialidades del 
trabajo en el aula, así como de un continuo proceso de mejoramiento para 
sistematizar deficiencias y revertirlos con acciones positivas (Maurtua, 2019; 
Wildrof, 2020; y Carniel 2020) considerando que la preparación del estudiantes 
debe consolidarse en el alto nivel de criticidad y formación de autonomía de tal 
manera que pueda concebir la realidad de manera objetiva. 
En correlación con lo precisado en párrafos anteriores, el estudio se centró en 
el análisis de la realidad de las instituciones educativas que integran la Red 
Educativa Institucional 4 (REI 4), en la jurisdicción del distrito de Puente Piedra en 
Lima norte, considerado una de las zonas de menor desarrollo y alta población 
escolar. Por ello, se hizo necesario el análisis del tipo y nivel de gestión basado en 
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el liderazgo pedagógico que debe aplicar los directores, así como del nivel de 
desempeño de los docentes, por ello en concordancia con la problemática 
planteada se formulan las interrogantes que son resueltas en el estudio y trabajo 
de campo, de ahí que el problema general fue ¿Cuál es la relación entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y el desempeño 
docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 04, Lima 2020?, 
proponiéndose cinco problemas específicos (a) ¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y las 
capacidades pedagógicas?; (b) ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico, 
las comunidades profesionales de aprendizaje y la emocionalidad?; (c) ¿Cuál es la 
relación entre el liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de 
aprendizaje y la responsabilidad laboral?; (d) ¿Cuál es la relación entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y relaciones 
interpersonales?; (e) ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales de aprendizaje y los resultados de su labor educativa?. 
La importancia del estudio está centrada en identificar los niveles percibidos 
sobre el liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y el 
desempeño docente desde el punto de vista de los actores de la realidad de las 
instituciones, de ahí que el sustento teórico especificado por Bolívar (2010); 
Montenegro (2014) respecto al liderazgo pedagógico asumido por el Ministerio de 
Educación y vertido en el Marco del Buen Desempeño Directico (2017) precisan la 
implicancia que debe repercutir en las comunidades profesionales sostenidas por 
Graham y Martorelli (2018) las cuales indican que estas elevan el rol del docente 
traducidos en desempeños coherentes y concordantes con la necesidad actual. 
Cabe señalar que si bien es cierto que son variables o factores de continuo estudio, 
la relevancia se traduce en la forma actual del trabajo en el sistema educativo, por 
ello, la metodología de estudio, en valoración cuantitativa, permitió la toma de datos 
mediante instrumentos aplicados en sistemas virtuales, y estas pueden ser 
mejorados y replicados en otros estudios, del mismo modo la pertinencia del caso 
se refleja en que los resultados favorecen al análisis de las instituciones educativas 
participantes, dado que corresponden a una sola red, y estas deben trabajar de 
manera articulada ya que se encuentran dentro de un contexto similar, y los 
directivos provienen de un mismo sistema de selección de personal y designación 
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de funciones así como los docentes cumplen las mismas condiciones laborales en 
el contexto social, económico y educativo. 
En consecuencia, la profundización del análisis de la misma, permite la 
articulación de la comprensión de la realidad, así como de incidir en el punto de 
origen de la problemática y la forma de comprensión de la realidad, del mismo 
modo, siendo un estudio perceptivo de nivel correlacional múltiple, se considera la 
importancia axiológica de todos los participantes, por las consideraciones éticas y 
morales que atañe al profesional de la educación, estos aspectos están referidos 
en las normas y lineamientos de política educativo del sistema educativo peruano, 
así como de las prerrogativas de la Ley de Reforma de la Carrera Publica 
Magisterial 29944 y los propósitos fundamentales de las leyes marco de la 
estructura del estado en materia educativa peruana. 
Dado que el propósito fue analizar la relación entre variables que afectan el 
desarrollo educativo en el marco de competencias, se formuló el objetivo general: 
Determinar la relación del liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de 
aprendizaje y el desempeño docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 
04, Lima 2020. Asimismo, se plantearon cinco objetivos específicos de forma 
coherente y lógica con los problemas específicos para alcanzar los propósitos de 
la investigación, del mismo modo, siguiendo la estructura lógica del estudio, se 
formularon las hipótesis como respuesta tentativa al problema de estudio, dentro 
de la lógica correspondiente partiendo de la hipótesis general que indica que: Existe 
relación entre el liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de 
aprendiza y el desempeño docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 
04, Lima 2020. Para la misma coherencia y consistencia se formularon las hipótesis 
específicas que dan respuesta a cada una de las preguntas del estudio en 





II. Marco teórico 
El sustento teórico de las variables permiten establecer los modelos validados en 
estructuras que generan la consistencia de los componentes o factores referidos al 
ámbito educativo, por ello, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) sostuvieron 
que el fundamento teórico científico es la base de todo nivel de investigación, más 
aun cuando la perspectiva asumida por el investigador es concordante con los 
fundamentos epistemológicos de cada una de las características de la variable, tal 
como lo refiere Kerlinger y Lee (2002), como las relación entre los fundamentos 
empíricos que dan consistencia de la realidad basada en hechos acontecidos en 
ámbitos similares, precisados por Abarca (2017) y estas son resultados de estudios 
relacionados en el mismo campo y probadas a razón de un proceso sistemático de 
investigaciones. 
Los resultados de estudios correlacionales en el ámbito nacional reportan 
análisis sobre el liderazgo directivo, desempeño docente con otros factores 
educacionales, pedagógicos y relacionales con el actuar humano en el campo 
educativo, por ello Prada (2015), respecto a la relación entre el estilo de liderazgo 
del director y el desempeño docente concluyó que el 65% de los maestros 
percibieron que el liderazgo directivo es eficiente, y esto implica en el eficiente 
desempeño docente en el ámbito donde se llevó a cabo la investigación, siendo 
similar al análisis de Espinoza (2017) referido al Clima organizacional y liderazgo 
como predictores del desempeño docente, concluyendo que las dos primeras 
variables son predictores del desempeño del maestro, el trabajo evidencia que los 
directivos se inclinan por el liderazgo transformacional, aportando de esta manera 
para el buen desempeño del docente, así como en relación al trabajo del docente 
y la interacción de los directivos Galindo (2018) estableció que un buen 
acompañamiento pedagógico garantiza una mejor practica pedagógica en las 
aulas, corroborando la existencia de una relación positiva y significativa entre el 
acompañamiento al docente y el aprendizaje de los estudiantes. 
Respecto a las investigaciones sobre el desempeño docente y factores 
adyacentes Castillo (2018) determinó que el acompañamiento sí presenta una 
relación directa con el desempeño docente, siendo concordante con lo establecido 
por Allca (2019) que en su tesis doctoral: Liderazgo pedagógico y desempeño 
docente en las IE de Huancayo, estableció la existencia de una relación significativa 
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entre el liderazgo directivo y desempeño de los profesores asimismo identifico 
niveles altos en los factores gestión participativa de la comunidad educativa y 
capacidad para compartir responsabilidades pedagógicas; observándose a las 
prácticas de reconocimiento y acogida a docentes como el aspecto más crítico de 
la actuación de los directivos del centro escolar, sobre estas misma variables 
Panihuara (2019) en el estudio doctoral determino que el acompañamiento del 
programa de soporte pedagógico es de satisfacción de los docentes, 
evidenciándose en los resultados encontrados en las dimensiones equipos de 
interaprendizaje, talleres de formación y visita en aula. 
Sobre la acción propia del liderazgo pedagógico con el desempeño docente 
Quispe (2019) determinó que la manera en que el Monitoreo acompañamiento e 
interaprendizaje es accionado en la gestión educativa, influye de manera 
significativa en el desarrollo del desempeño docente del área de matemática, 
precisando que el Monitoreo acompañamiento e interaprendizaje con el 
Desempeño docente alcanzan el nivel IV, es decir tiene un logro destacado, con el 
93,8% y el 81,3% respectivamente, este estudio es coherente con lo encontrado 
por Quijano (2020) dado que estableció la relación entre el Acompañamiento 
pedagógico directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa Monseñor 
Fidel Olivas Escudero. Ancash, 2019, definiendo que esta relación fue positiva y 
significativa corroborando que a mejor acompañamiento realizado por el directivo 
mejor nivel de desempeño docente. 
En lo que concierne a los estudios en el ámbito internacional, se halló la 
investigación realizada por Gonzales (2016) sobre la Importancia de la dimensión 
formativa de los lideres pedagógicos, resaltando que el rol de los directores es 
fundamental en los colegios dado que el líder tiene  una serie de dimensiones, pero 
destaca la dimensión formativa, por lo que docentes y directivos estiman que la 
dimensión formativa de los líderes pedagógicos es muy importante, tanto en la 
formación inicial como continua, como verdaderos artífices de la calidad educativa 
en sus respectivas instituciones, aspecto que también fue encontrado por Orellana 
(2019) en la investigación sobre el liderazgo del director y el desempeño docente 
auto percibido en un grupo de colegios privados salvadoreños, estableciendo 
correlaciones significativas entre los componentes del liderazgo con los fusores del 
desempeño de docentes, especialmente en las dimensiones transformacional, 
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transaccional y laissez-faire siendo predictores significativos del desempeño 
docente. 
En referencia a las comunidades profesionales de aprendizaje Bolívar (2017) 
analizo los centros escolares como comunidades profesionales de aprendizaje con 
los factores de Adaptación, validación y descripción del PLCA-R confirmando la 
importancia de la interacción, intercambio de experiencias de diversos ámbitos 
como medio de desarrollo y logro de acciones formativas para los estudiantes de 
diversos niveles, en la cual los instrumentos así como los procedimientos de 
reflexión y conciliación de propuestas generan mejores acciones en las 
comunidades de autodesarrollo profesional, siguiendo esta línea de análisis 
Domínguez (2017) en la investigación doctoral Génesis y evolución de las 
comunidades de aprendizaje como modelo de inclusión y mejora educativa en 
Andalucía, determino que el proceso de evolución de las escuelas a comunidades 
de aprendizaje y las mejoras que se producen con el cambio, son acciones que 
determinan por el nivel de intercambio entre los participantes así como de las 
experiencias exitosas, precisando que los aspectos y categorías como Absentismo 
escolar se reduce de manera significativa por la participación de la localidad, así 
como la convivencia escolar se desarrolla asumiendo el modelo dialógico para la 
resolución de conflictos mejorando el desarrollo escolar. 
El análisis de los fundamentos teóricos de las variables en esta investigación, 
está situada el ámbito educacional, en los factores que inciden de forma 
determinante el accionar y/o comportamiento humano, ubicándose dentro de los 
principios de la Teoría General de Sistemas (TGS), desarrollado por Bertalanffy 
(2004) así como se desprende la teoría organizacional que inserta el análisis del 
liderazgo en general, y sobre todo los fundamentos respecto al desarrollo humano 
basado en competencias precisados por Tobón (2009), en consecuencia la 
comprensión de la acción humana y el desarrollo tanto a nivel de gestión 
pedagógica, así como del propio desempeño en el campo educativo es asumida en 
su conjunto por la forma del liderazgo pedagógico concebida por Robinson (2019) 
y a su vez es adaptada por los principios educacionales por el Ministerio de 
Educación (2017) en los lineamientos sobre el Marco del Buen Desempeño 
Directivo, y en lo que respecta a las comunidades profesionales de aprendizaje 
basado en el accionar docente, es desarrollado por Hipp y Huffman (2010) 
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comprendiendo la importancia del crecimiento como producto de la experiencia y 
de los resultados exitosos de manera individual, y estas con acciones que se 
complementan en el desempeño docentes como bien es desarrollado por Valdés 
(2009) dado la alta connotación en las competencias sociales, tecnológicas, 
científicas que debe ser base de la formación del docente para generar niveles de 
consolidación entre los aspectos teóricos y prácticos que se generan en el aula. 
La concepción del liderazgo, fue insertada en el campo educativo de las 
connotaciones de las organizaciones empresariales superación la visión de la 
gerencia y la administración, es decir centrado en la capacidad del ser humano para 
influir en los demás y articular las fuerzas para alcanzar metas comunes, estas 
experiencias fueron experimentadas en las empresas denominadas organizaciones 
inteligentes y desarrolladoras con alto nivel de resultados en el mundo comercial, 
generando altas divisas económicas así como alcanzando altos niveles de 
competencia, por ello, los líderes son aquellos que trascienden dentro de las 
organizaciones como lo refirió Noriega (2008) que los líderes son los impulsores, 
los generadores de las acciones de eficiencia, eficacia para alcanzar metas y 
superar los propósitos de la planificación y sobre todo optimizando los recursos de 
diversas categorías, el mismo autor refiere que los fundamentos teóricos señalan 
que el liderazgo desde el punto de vista organizacional pueden ser formal cuando 
esta percibido bajo algún cargo y es informal cuando el líder solo influye en la 
comunidad o grupo de personas basadas en sus ideales, así como en su habilidad 
para organizar al conjunto de personas sobre una meta deseada, (Schermerhorn, 
Hunt, & Osborn, 2002; Noriega, 2008). 
En ese sentido esta concepción parte de las precisiones en la teoría 
conductista basada en resultados y en comportamientos de las personas que 
influyen sobre otras, en la misma que Bass (1992) estructuro los tipos de liderazgo, 
resaltando el transformacional y el transaccional en la cual los lideres confluyen con 
el grupo basado en sus capacidades haciendo que cada uno de ellos refiera sus 
propias condiciones en factores internos y externos, esta teoría coincide con la 
propuesta de Mac Gregor (1998) quien precisa la teoría X y la Teoría Y, quien parte 
del accionar de las personas diferenciando entre quienes toman la iniciativa para 
desarrollar la organización, así como quienes solo se limitan al cumplimiento de las 
acciones programadas y son temerosos en la toma de decisiones. 
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El análisis especifico del liderazgo en el contexto educativo, están basadas en 
la capacidad de gestión con los actores educacionales en comunidades de 
aprendizaje, así como de las acciones de gestión participativa, por ello, las 
características del líder esta precisado en las acciones que conllevan al desarrollo 
de la organización educativa con participación del todos los actores internos y 
externos, las cuales según Leithwood y Louis (2011) los lideres deben ser quienes 
tengan la capacidad de influir en los demás para alcanzar metas comunes, lo que 
también fue referido por Firestone y Riehl (2005) ya que considero que los directivos 
o gestores son responsables de generar espacios de concertación, de compromiso 
y de ejecución  de acciones de enseñanza aprendizaje en generaciones de alta 
diversidad cultural, las cuales se sustentan en aprendizaje de sus propias 
experiencias, así como son capaces de reformular las acciones basadas en hechos 
de la propia realidad, es aquí donde resalta las precisiones de Robinson (2019) 
quien sustentó que el liderazgo no está basado en el poder, sino en la capacidad 
de articular las fuerzas, generar espacios de desarrollo, comprometer en el cambio, 
así como asumir metas, de tal forma que los propósitos educativos sean viables 
para todos los involucrados en el sistema, esta postura también fue desarrollada 
por Normand (2010) quien toma como base esencial la capacidad de influencia del 
líder sobre el conjunto de personas de una organización, de esta forma se 
estructura en las acciones comunicativas, reguladoras de las condiciones 
particulares que de forma intencional propongan acciones conjuntas, basadas en 
el compartir de un estado ideal de futuro, es decir que la visión sea compartida y 
asumida por todos, del mismo modo, si bien es cierto el líder guía, también es 
necesario la interacción y participación de los propósitos de los demás,  dado que 
se considera importante el aporte para desarrollar al conjunto. 
Profundizando el análisis teórico, se determinó que el tipo de liderazgo que 
corresponde su aplicación o caracterización en el contexto educativo precisado en 
el actuar de los directivos escolares, corresponde a las características del liderazgo 
transformacional, esto a razón que se promueve el cambio, la innovación, el 
emprendimiento, para alcanzar metas estipuladas en los lineamientos de política 
educativa, como medio del desarrollo de las generaciones así como de fomento del 
desarrollo intelectual y cultural en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo los 
directivos responsables de este proceso en los ciclos académicos (Hermosilla, 
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Amutio, Acosta & Paez, 2016), siguiendo las pautas características del liderazgo 
transformacional en organizaciones educativas, se precisa que los vínculos de 
compromiso, el trabajo colaborativo, el análisis y reflexión para consensuar ideas, 
en las cuales prima la horizontalidad así como la participación directa en la gestión 
en general, así como en la toma de decisiones la participación es colegiada entre 
los directivos y los actores educacionales de la organización, (Bass, 1997; Judge & 
Piccol, 2004) asimismo, estos autores señalaron que los componentes del liderazgo 
transformacional está compuesto de cuatro factores centrados en el líder, por ello 
establece la influencia idealizada como medio general, la constante motivación 
hacia el logro compartido, respetando las capacidades personales, así como de una 
alta valoración intelectual, la misma que fueron descritos por Tyssen, Wald y 
Henrich (2014), ya que se establece que un liderazgo acorde al involucramiento de 
fuerzas equivalentes solo se logra con la vinculación de intereses comunes. 
Respecto al desarrollo de los planes dentro de la gestión estratégica en el 
sector educativo Contreras y Barboza (2013) señalaron que el convencimiento de 
las personas de la organización pasa por la capacidad del gestor en materia de 
conocimientos, procedimientos, así como de visionar de manera compartida las 
metas propuestas, dotando de elementos para establecer roles en la cual puedan 
intercambiar experiencias y habilidades, es decir todos tienen capacidad para 
desarrollar tareas básicas o complejas, sin embargo es el líder quien guía hacia la 
meta conjunta, esta forma horizontal es una muestra clara de un liderazgo 
transformacional, que parte de lo interno y se masifica en lo externo, así como las 
acciones y factores externos son insumos para potenciar las acciones internas de 
la organización como fue referido por Horn (2013) quien sostiene que en la acción 
pedagógica confluyen diversas disciplinas teóricas, sin embargo, estas estan 
implicitamente en los profesionales de la educación, así como de los vínculos con 
la comunidad denominados estudiantes y padres en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, (Ponte, 2009) para la cual es indispensable el compromiso individual. 
Otros estudios referente a la capacidad o competencia de los gestores 
educativos tipificados como los lideres dentro de las organizaciones educativas, 
son sostenidas desde la concepción corporativa y colaborativa, así como de la 
motivación y comprensión de la realidad para transformarla acorde a la exigencia 
de la sociedad, como lo sostuvieron Leithwood, Day, Sammons, Harris y Hopkins, 
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(2006), para ello consideran indispensable un clima acorde al desarrollo individual, 
confianza y reformulación consensuada, aprovechando cada una de las 
capacidades individuales para fortalecer el trabajo en conjunto, de este modo se 
cumple el adagio de que “educar es tarea de todos”, y esto responde al vinculo y 
participación directa de toda la comunidad educativa, tanto interno como externo, 
(Hopkins, 2008; Scheerens, 2012), estas acciones también se encuentran en las 
tipificaciones de las características de liderazgo sistémico, participativo, distributivo 
las cuales son bases establecidas para su determinación de características en el 
campo de la educación. 
De manera concreta, se considera al impulsor del tipo de liderazgo 
pedagógico a la acción en la cual el gestor educativo, articula los intereses de la 
escuela con los intereses de la comunidad, generando la interacción conjunta con 
el propósito de desarrollar potencialidades en las comunidades de aprendizaje y 
que esto repercuta dentro del contexto poblacional como lo preciso Bolivar (2014) 
posterior a la experiencia española en la gestión de organizaciones educativas que 
transformaron la escuela de una acción cerrada a una condición abierta y 
participativa, para ello, se establecieron el principio comunicativo, el clima favorable 
para la generación de actividades integradas y desarrolladoras, las cuales 
favorecen el aprendizaje en todos los niveles de la estructura sistémica de la 
complejidad educativa. 
Los recientes estudios desarrollados por Robinson (2019) están basadas en 
la calidad de la toma de decisiones de los responsables de la gestión educativa 
fundamentada en el aprendizaje corporativo y el desarrollo de las competencias de 
los estudiantes, partiendo del factor de Establecer objetivos que fueron 
profundizados en su análisis de consenso educativo como base del aprendizaje 
(Bush, Robinson, Spillane, Ryan, Giles, Sun, Fink, Lambert & Oplatka, 2017) a la 
vez se considera fundamental una comunicación clara, oportuna y asertiva de los 
gestores hacia todos los miembros de la comunidad organizacional. 
también los estudios sobre mejoramiento de las habilidades de integrar, dirigir, 
crecer y desarrollar acciones de carácter educativo, sustentan la necesidad de un 
liderazgo pedagógico que promueva las condiciones básicas de ambientes 
adecuados, recursos idóneos, capacitación y monitoreo constante con acciones 
reformuladoras y reflexivas evitando la verticalidad y arbitrariedad (Day & 
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Sammons, 2015; Leithwood, Day, Sammons, Harris, y Hopkins 2006; Leithwood y 
Louis 2011), el cumplimiento de metas como la concepción de autonomía en la 
actualidad es imprescindible en los líderes pedagógicos como señalaron Fauzi & 
Rokhmat, (2018) quienes parten de la motivación, y la confianza en los miembros 
de la comunidad educativa, la misma que genera un mejor desempeño de los 
integrantes, así como facilita la visión organizacional en consenso, alcanzado con 
sobriedad la misión de la escuela para el aprendizaje. 
La gestión estratégica y desarrolladora sobre los espacios, medios, recursos 
para la concreción del aprendizaje es responsabilidad de los gestores y estas deben 
estar a disposición de los docentes con anterioridad, de este modo la mediación, 
facilitación alcanzan las potencialidades para fomentar aprendizajes acordes a la 
realidad de la generación actual (Bush, Robinson, Spillane, Ryan, Giles,  Sun, Fink, 
Lambert & Oplatka 2017; Bolivar 2014; Newmann 2001), esta coincidencia del 
análisis de los diversos autores conlleva a la comprensión de la importancia del 
liderazgo de los directivos para impulsar el crecimiento del desempeño de los 
docentes esperando altos niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
En ese sentido, la responsabilidad del gestor es el compromiso en conjunto, 
siendo quien lidera el accionar y concreción de las actividades planificadas, la 
organización de los diversos elementos, así como equipos que respondan a la 
integración general, ya que de esta forma se busca que se resalte el trabajo en 
conjunto, de ahí que las acciones de monitoreo deben ser un medio de 
mejoramiento de los compromisos de desempeño y de gestión conjunta, el 
acompañamiento es indispensable para el crecimiento sistemático de los 
integrantes de la comunidad escolar, ya que de este modo se garantiza la real 
consistencia de concreción del currículo y del logro de las metas institucionales 
visionadas en conjunto, lo que indica una misión compartida. 
La comprensión temática sobre comunidades profesionales de aprendizaje, 
es un derivativo de la acción conjunta en la formación continua o de campo de los 
profesionales de la educación que generan un espacio multidisciplinario, y 
multicultural para analizar en conjunto los fenómenos que atañen dentro de la 
organización escolar (Wldroft y Regalart, 2019), al referirse a comunidades 
profesionales, fueron identificados como los resultados de la gestión integrada de 
aprendizaje en la cual los docentes reflexionan sobre las acciones encontradas en 
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el cumplimiento de las actividades de enseñanza aprendizaje, así como de los 
resultados del monitoreo, las mismas que generan bases para un mejoramiento y 
aplicación con acompañamiento, es decir es un procesos que se concreta 
directamente en la acción dentro del aula y de la gestión escolar (Galvan y 
Gonzales, 2015; Bolivar 2014; Krichesky y Murillo, 2011), dichas aseveraciones se 
concretan en la realidad, dado que el trabajo colegiado representa resultados de 
acciones concretadas en la cual se plantean acciones de mejora para favorecer el 
trabajo en el aula e impulsar el crecimiento de conocimientos y comportamientos 
en los escolares. 
Sin embargo, es necesario señalar que no es un tema actual de este siglo, 
pues esta forma de involucramiento data de los años 80 y 90 posterior a la forma 
del método lancaster en la formación profesional de los docentes, por ello, las 
características de trabajo articulado desde la experiencia hacia la comprensión 
teóricas fueron desarrollados por Lortie (1975) así como de Rosenholtz (1989) y 
Little (1990) coincidiendo que el intercambio de experiencias generaron las bases 
de escuelas que aprenden, así como del término de experiencias exitosas, ya que 
las acciones de docentes estuvieron fundadas en intercambiar estrategias que 
había facilitado el crecimiento intelectual y al armonización del desarrollo humano, 
siendo resaltado en la actualidad por Krichesky & Murillo, (2011), por ello, es 
necesario la aclaración que esta forma de desarrollo fue generado de los resultados 
de las organizaciones empresariales, que lograron altos niveles de competencia en 
los mercados posesionándose como esencia del trabajo de conjunto, reflexión de 
la demanda del mercado y sobre todo en la visión del comportamiento social, 
económico y tecnológico, por lo que se estableció las pautas de la ventaja 
competitiva que debían alcanzar los profesionales para optimizar la producción y el 
servicio. 
Por ello, la concepción del desarrollo sistémico centrado en el crecimiento 
profesional del ser humano como miembro activo de una organización, fue tratado 
ampliamente por la TGS, así como de los principios del desarrollo de los gestores 
generados con una filosofía de potenciar la capacidad individual de todas las 
personas establecidas en el compendio “La Quinta Disciplina” sustentado por 
Senge (1990), derivándose en organizaciones que aprenden, lo que llevo a 
determinar que no hay producto terminado, sino que el capital más valioso es la 
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persona humana y su capacidad de mejoramiento continuo basado en experiencias 
de aprendizaje en conjunto, dado que es posible reflejarse en los modelos de éxito, 
así como de establecer características propias de autogestión y autodesarrollo. 
Esta vertiente de pensamiento sistémico fue fortalecido en el campo educativo 
por Hipp y Huffman (2010) desterrando el individualismo y dando paso al trabajo 
colectivo así como del aprendizaje continuo vinculándose entre las diversas 
concepciones culturales, sociales, así como de la integración multidisciplinaria, de 
ahí que los componentes de esta variable parten que el gestor educativo es 
responsable de la integración de la comunidad educativa, designación de los 
miembros en diversos roles acordes a su capacidad y competencia, fomentando la 
posibilidad de auto desarrollarse, estas características parten del liderazgo 
compartido así como de la integración del marco axiológico del individuo 
concatenado con los principios de visión misión y filosofía institucional, es decir se 
deja de ser un individuo con particularidades para dar paso al trabajo corporativo, 
por equipo y con pensamiento del desarrollo institucional ya que se asume 
responsabilidad organizacional para el tratamiento de todas las funciones de 
gestión y resolver las controversias de manera colegiada y corporativa (Lipman, 
2016; Galiuss 2018). 
En el caso peruano, Montero (2016) en su aporte al desarrollo de política 
educativa en el Perú, a través del Ministerio de Educación, considero que el trabajo 
colegiado potenciaría las habilidades de los docentes para integrar ideas, participar 
en conjunto del proceso de enseñanza aprendizaje, así como generar acciones de 
mejora, innovación de planes, proyectos, de este modo la horizontalidad y 
transversalidad de las acciones de mejoran involucrarían en las instituciones, 
siendo los directivos responsables de la acción pedagógica. 
Concretando el análisis normativo del desarrollo educativo en el Perú, la 
implementación de la Currículo Nacional (2016) y de la gestión en instituciones 
educativas, los docentes cumplen una jornada de dos horas pedagógicas 
denominadas “Hora Colegiada” en ella se concreta las acciones de las 
comunidades profesionales de aprendizaje, ya que el fundamento esencial es el 
análisis de las actividades desarrolladas en el Aula, esto proviene según Montero 
(2016) del Circulo de Interaprendizaje de la Gestión Escolar (CIAGE), concretado 
como base del Liderazgo pedagógico que deben realizar los directivos, a través de 
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las acciones de monitoreo y acompañamiento, las cuales son reflexionadas de la 
practica pedagógica, esta experiencia fue desarrollada en las escuelas comunales 
en España guiado por Exheverria (2014) quien analizo los efectos de la integración 
de directivos escolares por comunas productivas, siendo el alcance de intercambio 
de estrategias motivadoras y desarrolladoras de las acciones educativas. 
Consecuentemente, las comunidades de aprendizaje, mantienen una 
concordancia de ayuda mutua, o acciones colaborativas y sistémicas dentro del 
grupo que es guiado, por los responsables de la organización escolar (Martorel y 
Windsor 2016) las experiencias propuestas son acciones reflejas y representativas 
del sistema educativo Alemán y Austriaco en la cual la exigencia de la aplicación 
curricular se establece con las competencias de los directivos que articulan los 
recursos educacionales, fomentando la visión global de la dinámica evolutiva del 
mundo, por ello, la educación va más allá de las ciencias, ya que el propósito es el 
desarrollo humano, la valoración de sus potencialidades, de este modo, las 
escuelas alcanzan autonomía en el desarrollo del servicio educativo, sin embargo 
se encuentran suscritos en redes comunicativas, colaborativas, anexando 
experiencias, resultados de prácticas, siguiendo un modelo estructural de acciones 
productivas en la cual participan todos los regentes del sistema que componen la 
organización escolar. 
En resumen, la importancia de las comunidades profesionales de aprendizaje, 
han permitido el logro de la concrecion transdisciplinar de las personas como refiere 
Samanamud (2018) el sistema educativo es un orden estructural, de ella los actores 
son responsables del éxito y logro de los principios que rige la educación, estas 
deben concordar con la necesidad de la sociedad y la formación de nuevas 
generaciones. 
El análisis del desempeño laboral es desarrollada en el enfoque de la teoria 
organizacional y de la teoria motivacional precisada por Herzberg y McClelland 
(2009), considerando que es resultado de los procesos realizados en un 
determinado espacio, con uso de recursos basados en la efectividad de la 
producción, en la misma línea de acción Robbins (2006) señala que el 
comportamiento propositivo de las personas, así como las acciones que realiza ya 
sea de forma individual y/o grupal responden a las características de los niveles de 
rendimiento basado en la producción y uso de los medios y recursos, quienes son 
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responsables de la transformación de la materia, producción así como de la 
articulación de los fundamentos filosóficos de la organización para su 
competitividad en la sociedad. 
El desempeño de los docentes está vinculado con las acciones de enseñanza 
aprendizaje, los resultados del aprendizaje, así como del cumplimiento de la 
concreción curricular para el nivel y grado de estudio, Urdaiz (2017) señalo que las 
actividades previstas en la planificación de los docentes, así como en el logro de 
los altos niveles de aprendizaje de los estudiantes, son aspectos que representan 
el nivel de desempeño mostrado por la comunidad de docentes, lo que implica que 
el resultado es el aprendizaje, por lo que el desarrollo personal, profesional, está 
vinculado en la formación en conocimientos, así como del dominio metodológico, y 
sustancialmente en el manejo de la tecnología, sin embargo a decir de Revollar 
(2018) el comportamiento en la organización escolar y el grado de relaciones en su 
entorno, permiten establecer el nivel de desempeño en función a las acciones 
concretas de las actividades que establecen como medio para alcanzar la visión a 
través de la responsabilidad y adaptación en el trabajo corporativo y colegiado. 
Desde el análisis del Marco del Buen Desempeño Docente el desempeño es 
visto como respuesta y dominio de los compromisos en la acción pedagógica así 
como del dominio de las acciones de preparación, uso de la metodología, dominio 
del conocimiento de la especialidad (Montero, 2016), de ahí que los lineamientos 
comparativos con las recomendaciones para el accionar del docente, se establecen 
entre la condición psicológica, sociológica y tecnológica, de este modo el docente 
es un reflejo o modelo que en el aula se traduce en hechos constitutivos dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje (Minedu 2019) 
En concordancia con la normativa vigente, en la Ley de Reforma de la Carrera 
Pública Magisterial, se especifican acciones concretas que generan bases de la 
relación teórica práctica, para la concreción curricular, así como de las acciones de 
relaciones, tutoría, integración en tareas conjuntas que son especificados en los 
lineamientos de Política Educativa, (Pando y Garcia, 2019), coincidiendo con lo 
descrito por el Minedu (2017) dado que el reconocimiento sobre las habilidades, 
generación asertiva de acciones comunicativas son elementos del buen accionar 
docente, quien regula las características y ambiente en el aula, así como del 
dominio de la secuencia programática en la concreción curricular, (Egusquiza 2018) 
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es en este análisis, que se establece en la capacidad de promover el compromiso 
para el aprendizaje con todos los estudiantes, así como miembros de la comunidad 
docente y especialmente la integración efectiva del padre de familia, para lograr 
optimizar el indice de crecimiento intelectual formativa de los escolares. 
La evaluación docente es el procedimiento de valoración del trabajo en el aula, 
así como de la capacidad de vincular en los propósitos institucionales, 
respondiendo a la necesidad del trabajo en conjunto (Montenegro, 2014), sin 
embargo, no se puede establecer que solo la medición de los conocimientos 
garantice un adecuado nivel de desempeño, sino que debe ser sistemático e 
integrador de acciones traducidas en el aula, (Avendaño y Minujin, 1985) siendo el 
estudiante el responsable de articular diversos elementos que facilitan el desarrollo 
de los conocimientos, así como de la concreción de establecimiento de roles y de 
experiencias a favor de la concepción educativa moderna (Urdaiz, 2017) referido a 
la consistencia de sus habilidades que le permiten integrar al conjunto de 
aprendices para verter actividades que potencien sus habilidades, siendo la acción 
tutorial del docente en fortalecer estas acciones en favor del desarrollo del 
estudiante. 
La experiencia de docentes en formación dentro del servicio educativo, es 
tipificada como medición del desempeño, partiendo de tres aspectos, siendo el 
primero los conocimientos y metodología para transferir, promover aprendizajes de 
alta consistencia en estudiantes, el segundo aspecto corresponde al manejo de la 
tecnología, para el uso de los medios y recursos virtuales y el tercer aspecto no 
menos importantes es de le relaciones y desarrollo emocional (Vertier, Gayuoz y 
Hansel, 2019), en ese sentido, la determinación del desempeño se establece en las 
acciones de manejo equilibrado de estas tres condiciones del docentes que son 
fundamentales para el actuar dentro de la práctica pedagógica. 
En los procesos de evaluación del docente en el ámbito peruano, debe 
especificarse que está regido según las normas que establece su cumplimiento 
dentro y fuera del contexto educativo, para ello, el sistema educativo a través del 
Ministerio de Educación, en concordancia con la Ley de Reforma de la Carrera 
Pública Magisterial N° 29944, ha establecido parámetros de cumplimiento efectivo 
en cuatro competencias, partiendo desde la preparación para la enseñanza, la 
enseñanza propiamente, la vinculación con la gestión articulada y desarrollo 
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profesional de manera continua, (Minedu, 2018), comparativamente con la realidad 
de diversos países de la región y de las recomendaciones de la Unesco, los 
sistemas educativos concuerdan que la función docente es primordial en el accionar 
del aprendizaje y de la calidad educativa (Montero, 2016; Urdaiz, 2017; Pando y 
García, 2019) en consecuencia, la evaluación resulta de los procesos de interacción 
en el aula, o en la práctica pedagógica, dentro de la misma, los responsables o 
directivos, realizan los registros de las actuaciones basadas en indicadores 
observables con instrumentos regulados que involucran el comportamiento y el 
dominio metodológico, además de los procedimientos de consenso y reflexión 
como producto del monitoreo y acompañamiento realizado en forma sistémica, 
cuando el docente se encuentra en servicio directo. 
Siguiendo los procedimientos de la teoría organizacional y del desarrollo de 
los recursos humanos, se cumple con los procedimientos de captación, selección, 
designación, acompañamiento y determinación que se maneja en el ámbito 
organizacional (Robbins y Judge, 2014), por ello, el ingreso a la carrera magisterial 
en la realidad peruana parte de un procesos de selección a través de un concurso 
de evaluación, (Krutetsky, 1989), posterior a ello, existe una evaluación del 
desarrollo profesional, para luego establecer el ingreso por orden de mérito en el 
parámetro denominado meritocracia, lo que garantiza de forma básica la capacidad 
y competencia pedagógica de los docentes que ingresan a la Carrera Magisterial, 
mientras que los denominados con nombramientos se someten a los 
procedimientos de evaluación en servicio. 
Cabe señalar que la vertiente laboral actual en el sistema educativo peruano, 
ha insertado las características de gestión exitosa y vínculo con la comunidad 
escolar como los sustentos realizados por Guerrero (2009) quien incluyo aspectos 
emocionales, afectivos y valorativos del docente para alcanzar el perfil deseado 
como esencia y modelo del desarrollo personal, del mismo modo articulado los 
propósitos de liderazgo en el aula por Bolívar (2014) en la cual el docente es un 
ejemplo que trasciende más allá de las aulas, por lo que la preparación no solo 
responde al conocimiento de la materia que imparte, sino que la función es integral 




Los cambios ocurridos en la última década en el sector educativo, ha 
impulsado la profesionalización de la gestión, para ello, se ha considerado 
indispensable la formación de los directivos de las organizaciones escolares, 
especialmente en liderazgo pedagógico, pues a razón de experiencias positivas en 
ámbitos como España, México, Colombia, Chile, en el contexto Latinoamericano 
así como de las recomendaciones de la Unesco, han influenciados en el sistema 
educativo, siendo los cambios más sustantivos la imposición de la “Meritocracia” 
como una forma de alcanzar los puestos de dirección, de esta manera los docentes, 
se someten a una evaluación general de conocimientos, así como de una 
evaluación de desarrollo personal y profesional, alcanzando puntuaciones que les 
permita alcanzar una designación dentro del campo de la gestión, los 
conocimientos en ese sentido, son formación de competencias, aplicación 
normativa, así como idoneidad en el manejo de relaciones humanas, gestión de 
recursos y sobre todo el sistema de monitoreo y acompañamiento, siendo los 
directivos responsables de la conducción del aprendizaje y para ello, es 
fundamental ser un líder que impulse el crecimiento personal, profesional de todos 
los docentes, así como el involucramiento de los padres de familia para alcanzar 
los aprendizajes de los estudiantes. 
En ese sentido, desde el año 2016 el Ministerio de Educación de forma 
implícita traduce los elementos articulados del liderazgo de los directivos para 
desarrollar el desempeño de los docentes a través de los espacios que se generan 
y ejecutan en comunidades de aprendizaje, la que se conoce como acción 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
Los procedimientos empleados en el tratamiento de análisis corresponden al 
método hipotético deductivo, desarrollado por Popper (1980) dado que su 
sostenimiento indica que los métodos estadísticos son esencialmente hipotéticos 
deductivos, y que proceden por eliminación de hipótesis inadecuadas, esto se 
complementa con las precisiones de Chanto (2008) concordando que el método 
hipotético-deductivo, la lógica de la investigación científica se basa en la 
formulación de una ley universal y en el establecimiento de condiciones iniciales 
relevantes que constituyen la premisa básica para la construcción de teorías, estas 
aseveraciones y las que indican Hernández, Fernández y Baptista (2014) se 
encuentra dentro del paradigma positivista, y se prioriza la objetividad porque el 
investigador debe observar, medir las variables. 
Profundizando las bases metodológicas, Kerlinger y Lee (2002) señalaron que 
el estudio de las percepciones y/o comportamientos en el campo de las ciencias 
sociales, deben poseer objetividad, posible de una medición mediante métodos 
científicos, en ese sentido, Bisquerra (2009) indica que el estudio de campo es la 
base de las precisiones de un estudio básico y esta permite el incremento de 
conocimientos para fortalecer las bases teóricas, por ello, concordante con Ayala 
(2016) y Mejía (2017) la intervención directa y en un solo momento para captar las 
impresiones y/o comportamientos de las unidades de análisis son denominadas 
estudios transversales, siendo estos captados en una forma directa, en este caso 
es el liderazgo directivo, comunidades profesionales de aprendizaje y desempeño 
docente, sin buscar manipularlos o afectarlos. El trabajo de investigación tiene un 






M : Muestra de estudio (docentes de las instituciones educativas de la Rei 4)  
Ox : Medición de la variable 1: Liderazgo pedagógico  
Oy : Medición de la variable 2: Comunidades profesionales de aprendizaje  
Ox 






Oz : Medición de la variable 3: Desempeño pedagógico del docente 
r : Coeficiente de correlación. 
3.2. Operacionalización de variables 
Partiendo de las especificaciones que la operacionalización, significa la 
descomposición de constructos teóricos para traducirlos en situaciones 
observables y concretas que permitan la estructuración de las formas de medición, 
el procedimiento a emplear corresponde a precisar la lógica del análisis y 
concordante con los fundamentos esgrimidos por Vara (2015). 
Tabla 1 

















La esencia del 
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líderes en los 













consta de cinco 
dimensiones, 
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Establecer 
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seguro y de 
soporte 
Gestiona un entorno 
ordenado 
Gestiona un entorno 
seguro 




En la tabla se muestra el procedimiento lógico para el análisis de la variable 
Liderazgo pedagógico está conformado por cinco dimensiones, trece indicadores y 
27 ítems, el Nivel Ineficaz, cuya medición detalla de una escala ordinal entre un 
rango de 27 a 63 puntos; asimismo el Nivel Eficaz se establece en un rango entre 
64 y 99 puntos y el Nivel Muy eficaz que se establece entre 100 y 135 puntos. Es 
de precisar que este procedimiento partió de las caracterizaciones efectuadas de 
las bases teóricas, así como de la identificación de los componentes base. 
 
Tabla 2 







































una estrategia de 
trabajo colegiado 
de los docentes 
que realizan con 
el fin de mejorar 
sus prácticas 
pedagógicas, 








ordinal: (1) Nunca, 
(2) casi nunca, (3) 
Algunas veces, 
(4) Casi siempre, 
(5) Siempre y para 










































































de sistemas y 
recursos 
La variable Comunidades profesionales de aprendizaje está constituida por cinco 
dimensiones, once indicadores y 27 ítems, la medición de una escala ordinal, el 
Nivel Iniciada entre un rango de 27 a 63 puntos; asimismo el Nivel Implementación 
en un rango entre 64 a 99 puntos y el Nivel Institucionalización que se está entre 






















datos válidos y 
fiables, con el 
objetivo de 
comprobar y 
valorar el efecto 
educativo que 




















la comunidad.  
(Valdés, 2009, 


















































Dominio de los 
contenidos 
Aplicación de la 
teoría educativa a la 
práctica escolar 
Dominio de la 









































Emocionalidad Satisfacción con la 
labor que realiza 
Expectativas del 
desarrollo y 
aprendizaje de sus 
alumnos 
Autoeficacia 
Motivación en sus 
















Comprensión de los 
problemas sociales y 
personales de sus 
alumnos 
Flexibilidad y respeto 
a las opiniones y 
sentimientos 
Coordinación con 
padres de familia, 








Grado de orientación 
valorativa  
 
La variable Desempeño docente está constituida por cinco dimensiones, diecisiete 
indicadores y 40 ítems, la medición de una escala ordinal, el Nivel Insatisfactorio 
entre un rango de 40 y 63 puntos; asimismo el Nivel Básico en un rango entre 81 y 
120 puntos, Nivel Competente entre 121 y 160 y Nivel Destacado que se está entre 
161 y 200 puntos. 
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3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
De acuerdo a Vara (2015) la población fue constituida por 230 docentes de cuatro 
instituciones educativas de educación secundaria de la REI 4, ubicada en el distrito 
de Puente Piedra, de acuerdo a los datos obtenidos de la página web Escale del 
MINEDU. De acuerdo con Hernández et al (2014) la muestra fue un subgrupo de la 
población de interés a partir de la cual se recolectaron datos. 
Tabla 4 
Población y muestra de docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundaria de la REI 04-Puente Piedra -UGEL 04 
Institución Educativa Nº de docentes Tamaño de muestra intencional 
Augusto B. Leguía  126 85 
3071 Manuel García Cerrón 57 13 
2064 República Federal de Alemania 24 06 
2069 Santa Rosa 23 18 
Total 230 122 
 
En este caso se trató de una muestra no probabilístico intencional de 122 docentes 
del nivel secundaria, ya que se realizó sobre la base del conocimiento y criterio del 
investigador. Este procedimiento se sustenta en el aporte de Otzen & Manterola 
(2017) dado que permitió seleccionar casos singulares de una población. La unidad 
de análisis fue representada por cada uno de los docentes encuestados. 
Los criterios de inclusión fueron: Docentes de la REI 4, UGEL 04 del nivel 
secundaria, de sexo femenino y masculino, de todas las áreas curriculares, que 
trabajan en el turno diurno, de todas las edades, con situación laboral de 
contratados y nombrados. Asimismo, los criterios de exclusión fueron: Docentes de 
nivel primaria, docentes que no dan su consentimiento informado. Sin embargo, en 
el contexto mundial de pandemia por Covid-19, todo el trabajo escolar es remoto, 
por lo tanto, las encuestas fueron virtuales, enviándose el link al WhatsApp de los 
directores de las instituciones educativas, las mismas que fueron compartidas con 
los docentes. La inclusión correspondió a 230 docentes, sin embargo, por exclusión 
a pesar de enviar el link, solo respondieron 122 maestros. 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Siguiendo las pautas metodológicas de Tamayo (2003) se utilizó la técnica de 
investigación que propone respuestas a problemas en términos descriptivos de 
relación de las variables, recogidas sistemáticamente de la información, de acuerdo 
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con el diseño previamente establecido que asegure el rigor de la encuesta obtenida, 
de ahí que se seleccionó la técnica de la encuesta, dado que por la magnitud y 
forma de recolección de datos, fue viable su aplicación. 
Tabla 5 
Ficha técnica del instrumento para medir la Variable liderazgo pedagógico 
Característica Descripción 
Nombre del instrumento Liderazgo pedagógico 
Objetivo Medir la percepción de los docentes sobre el liderazgo pedagógico 
Autor/es Robinson, 2019 
Adaptación Maribel Frida Cubas Díaz 
Duración 20 minutos aproximadamente 
Sujetos de aplicación Docentes de las instituciones educativas de la REI 04-Ugel 04 
Dimensiones e ítems 5 dimensiones y 27 ítems 
Niveles y rango Ineficaz, Eficaz, Muy eficaz 
Lugar Puente Piedra – Lima Metropolitana 
Fecha Julio 2020 




Ficha técnica del instrumento para medir las comunidades profesionales de 
aprendizaje 
Característica Descripción 
Nombre del instrumento Comunidades profesionales de aprendizaje 
Objetivo Medir la percepción de los docentes sobre las comunidades 
profesionales de aprendizaje 
Autor/es Hipp & Huffman, 2010 
Adaptación Maribel Frida Cubas Díaz 
Duración 20 minutos aproximadamente 
Sujetos de aplicación Docentes de las instituciones educativas de la REI 04-Ugel 04 
Dimensiones e ítems 5 dimensiones y 27 ítems 
Niveles y rango Inicio, Implementación, Institucionalización 
Lugar Puente Piedra – Lima Metropolitana 
Fecha Julio 2020 




Ficha técnica del instrumento para medir el desempeño docente 
Característica Descripción 
Nombre del instrumento Desempeño docente 
Objetivo Medir la percepción del desempeño docente 
Autor/es Valdés, 2009 
Adaptación Maribel Frida Cubas Díaz 
Duración 30 minutos aproximadamente 
Sujetos de aplicación Docentes de las instituciones educativas de la REI 04-Ugel 04 
Dimensiones e ítems 5 dimensiones y 40 ítems 
Niveles y rango Insatisfactorio, Básico, Competente, Destacado 
Lugar Puente Piedra – Lima Metropolitana 
Fecha Julio 2020 




Según Hernández et al. (2014) se ejecutó la validez de contenido dado que 
es el valor de medición de los instrumentos y la demostración de conveniencia con 
el planteamiento de la hipótesis y da solución a un problema. De esta manera se 
utilizó el juicio de expertos de cinco doctores de la escuela de posgrado de la 
Universidad César Vallejo, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad 
de los instrumentos concordante con lo desarrollado por Cohen & Swerdlik (2001) 
considerando lo que el instrumento mida lo que realmente se intenta medir. 
Tabla 8 




Nombre y apellidos del experto Dictamen: Aplicable 











Exp.1 Doctor Ángel Salvatierra Melgar ✓ ✓ ✓ 
Exp.2 Doctor Seminario León Huamán Quispe ✓ ✓ ✓ 
Exp.3 Doctor Mercedes Vilma Vásquez Garay ✓ ✓ ✓ 
Exp.4 Doctor Daniel Domingo Berrospi Uribe ✓ ✓ ✓ 
Exp.5 Doctor Milovan Pablo Alvarado Herrada   ✓ ✓ ✓ 
 
Tabla 9 
Validez de contenido del instrumento liderazgo pedagógico, comunidades de 




















































































Establecer objetivos y 
expectativas 




1 1 1 
Capacidades 
Pedagógicas 
1 1 1 
Obtención de recursos de 
manera estratégica 




1 1 1 Emocionalidad 1 1 1 
Planificación, coordinación 
y evaluación de la 
enseñanza y del currículo 
1 1 1 
Aprendizaje 
colectivo y su 
aplicación 
1 1 1 Responsabilidad laboral 1 1 1 
Promover y participar en el 
aprendizaje y desarrollo de 
los maestros 








directivos y colegas 
1 1 1 
Garantizar un ambiente 
seguro y de soporte 
1 1 1 
Condiciones 
de apoyo 
1 1 1 
Resultados de su labor 
educativa 
      
TOTAL 1 TOTAL 1 TOTAL 1 
Los resultados de las apreciaciones de los expertos validadores de contenido de 
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los instrumentos, el coeficiente V de Aiken es el estadístico más pertinente para 
valorar la validez de contenido como refirió Escurra (1989), siendo así, para que un 
instrumento tenga validez interna, los coeficientes deben ser mayores a 0,70, 
Merino & Livia (2009). 
Tabla 10 
Análisis de la prueba de KMO, y Bartlett 
 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de 












1084,149 1255,451 1484,149 
Gl 351 351 386 
Sig. ,000 ,000 ,000 
La prueba de análisis de KMO y Bartlett, relaciona los coeficientes de correlación 
entre variables, cuanto más cerca es el coeficiente a 1, la relación entre ítems es 
alta, se tiene una como valor 0,713 para la variable liderazgo pedagógico, y 0,731 
para  la variable comunidades de aprendizaje y 0,743 para la variable desempeño 
docente, significando que tienen coeficientes buenos o aceptables y el nivel de 
significación observado para la prueba de esfericidad de Bartlett fue de 0,000 para 
las 3 variables, lo que indica que la relación entre las variables es fuerte. 
 
Tabla 11. 
Varianza total explicada del instrumento  
Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 
extracción 















 Liderazgo pedagógico 
1 14,617 54,138 54,138 14,617 54,138 54,138 6,739 24,960 24,960 
2 2,789 10,331 64,469 2,789 10,331 64,469 6,519 24,145 49,105 
3 2,323 8,603 73,072 2,323 8,603 73,072 4,970 18,407 67,512 
4 1,331 4,928 78,000 1,331 4,928 78,000 2,308 8,548 76,061 
5 1,051 3,892 81,892 1,051 3,892 81,892 1,575 5,832 81,892 
Comunidades profesionales de aprendizaje 
1 16,654 61,680 61,680 16,654 61,680 61,680 6,777 25,099 25,099 
2 1,993 7,383 69,063 1,993 7,383 69,063 4,690 17,372 42,471 
3 1,626 6,024 75,087 1,626 6,024 75,087 4,096 15,169 57,640 
4 1,211 4,487 79,574 1,211 4,487 79,574 3,819 14,144 71,784 
5 ,879 3,255 82,829 ,879 3,255 82,829 2,982 11,045 82,829 
Desempeño docente 
1 24,603 61,509 61,509 24,603 61,509 61,509 10,584 26,459 26,459 
2 2,262 5,654 67,163 2,262 5,654 67,163 7,608 19,019 45,479 
3 1,811 4,526 71,689 1,811 4,526 71,689 7,595 18,988 64,467 
4 1,656 4,140 75,829 1,656 4,140 75,829 3,235 8,087 72,554 
5 1,458 3,644 79,474 1,458 3,644 79,474 2,768 6,920 79,474 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Según esta varianza total explica en la variable Liderazgo pedagógico se menciona 
que los 5 primeros componentes la explican en un 81,89%, Asimismo, en la variable 
Comunidades profesionales de aprendizaje según esta varianza total los 5 primeros 
componentes explican a la variable en un 82,82%. De la misma manera, los 5 
primeros componentes explican a la variable en un 79,4%, por lo que se deduce 





Figura 1. Análisis y selección del número de componentes del Liderazgo 
pedagógico, Comunidades profesionales de aprendizaje y Desempeño docente 
 
Este gráfico explica que de la muestra analizada los cinco primeros componentes 
explican la variabilidad y que los componentes restantes explican una variabilidad 
cercana a cero. 
 
Tabla 12 
Confiabilidad según Alpha de Cronbach 
Variables 
Estadísticas de fiabilidad 
N de elementos 
Alfa de Cronbach 
Liderazgo pedagógico ,963 27 
Comunidades profesionales de aprendizaje ,973 27 
Desempeño docente ,980 40 
 
El Alpha de Cronbach mide la consistencia interna de la prueba, en la presente 
tabla se muestra el grado de confiabilidad del instrumento para las variables 
liderazgo pedagógico 0, 963 además, para comunidades profesiones de 
aprendizaje ,973 y desempeño docente es de 0,980 demostrado que los 






Para la elaboración del estudio se identificaron problemas en el contexto educativo, 
fijándose los temas de liderazgo pedagógico, comunidades de aprendizaje y 
desempeño docente. Se pasó a la redacción de la realidad problemática señalando 
los datos empíricos, luego a identificar el problema de investigación. Se redactaron 
el objetivo general. Se hizo una investigación exhaustiva acerca de teóricos de las 
variables de estudio, los antecedentes nacionales e internacionales a través del 
internet y el Google académico, también utilizando la página de Concytec y los 
buscadores de la biblioteca de la UCV. Posteriormente, se identifica al teórico que 
nos lleva a identificar el modelo pedagógico que estamos trabajando, lo que permite 
obtenemos la matriz de operacionalidad identificando las dimensiones de cada 
variable y con ellas plantear los problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
Para la recogida de datos se aplicó una encuesta virtual a los maestros del 
nivel secundario de cuatro colegios de la REI 4 de Puente Piedra. En primera 
instancia se solicitó la carta de autorización a la UCV, la misma que fueron enviadas 
mediante correo electrónico. Se realizó el juicio de expertos para la validación de 
contenido, y se utilizó el software SPSS para cálculos como Alpha de Cronbach 
para el grado de confiabilidad, se utilizó el Coeficiente de V de Aiken. La 
investigación se desarrolló utilizando la estadística con tablas y gráficos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El diseño de la investigación es correlacional multivariada, considerando la línea 
teórica del método hipotético deductivo en la que se busca falsear la hipótesis. Para 
el tratamiento de la información recogida se utilizó el software estadístico SPSS 25, 
y Excel, para la contrastación de la hipótesis tanto general como específicas y la 
prueba de correlación de las variables se utilizó la prueba de Rho de Spearman. 
Asimismo, se realizó los cálculos en la hoja de Excel, para obtener la correlación 
de las variables, la desviación y la T de student de acuerdo con las fórmulas que se 
presentan: 






















3.7. Aspectos éticos 
En el trabajo presentado se ha respetado el código de ética en la investigación 
propuesta por la Universidad César Vallejo para la elaboración del proyecto de tesis 
en lo referido a los derechos de autor, para referencias bibliográficas y citas, el 
recojo de datos con cuestionarios virtuales en las que cada docente encuestado 
tiene la opción de bridar su consentimiento o de negarse. Las encuestas fueron 
distribuidas por Google drive a los participantes, debido a que nos encontramos en 






El procesamiento de datos para encontrar la relación entre los factores de análisis 
en las instituciones educativas de la REI 4, UGEL 04, fueron procesados con el 
software estadístico SPSS 25, cuyo reporte es el siguiente. 
Resultados descriptivos. 
Tabla 13 
Niveles de frecuencia de Liderazgo pedagógico en las instituciones educativas de 














%pi %pi %pi %pi %pi %pi 
Ineficaz 15.6 9.0 25.4 10.7 17.2 27.0 
Eficaz 45.9 53.3 46.7 36.9 36.9 40.2 
Muy eficaz 38.5 37.7 27.9 52.5 45.9 32.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la variable Liderazgo pedagógico y sus dimensiones. 
 
Los niveles del liderazgo pedagógico desde la perspectiva del docente de la REI 4, 
UGEL 04, Lima 2020, indican que el 15.6% de encuestados asigna un liderazgo 
pedagógico ineficaz, mientras que el 45.9% señalan un liderazgo pedagógico eficaz 
y el 38.5% indica que hay un liderazgo pedagógico muy eficaz. De la misma manera 
para las subdimensiones establecer objetivos 53.3%, obtención de recursos 46.7% 
y garantizar un ambiente 40.2%, predomina el liderazgo eficaz, para las 
subdimensiones planificación y coordinación 52.5% y promover y participar 45.9% 







































Niveles de frecuencia de Comunidades profesionales de aprendizaje en las 














%pi %pi %pi %pi %pi %pi 
Iniciada 13.1 19.7 14.8 10.7 22.1 18.9 
Implementación 45.1 42.6 39.3 40.2 42.6 48.4 
Institucionalización 41.8 37.7 45.9 49.2 35.2 32.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la variable Comunidades profesionales de aprendizaje y 
sus dimensiones 
 
Los datos expuestos en la tabla y figura sobre la variable comunidades 
profesionales de aprendizaje, los encuestados indican el nivel de implementación 
45.1%, seguido de cerca por el nivel de institucionalización 41.8% y en iniciada con 
13.1%. De la misma manera las subdimensiones liderazgo compartido con 42.6%, 
practica personal con 42.6% y condiciones de apoyo con 48.4% predomina las 
comunidades profesionales de aprendizaje en implementación, mientras que para 
las subdimensiones visión y valores 45.9% y aprendizaje colectivo 49.2%. 
prevalece las comunidades profesionales de aprendizaje en institucionalización. 
Asimismo, tanto en la dimensión comunidades profesionales como en sus 














































Niveles de frecuencia de Desempeño docente en las instituciones educativas de la 












de su labor 
%pi %pi %pi %pi %pi %pi 
Insatisfactorio   1.6 0.8   2.5 
Básico 13.9 9.8 17.2 20.5 14.8 32.8 
Competente 50.8 54.1 50.0 46.7 50.0 41.8 
Destacado 35.2 36.1 31.1 32.0 35.2 23.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la variable Desempeño docente y sus dimensiones 
 
Finalmente, se tienen los niveles de la variable desempeño docente en instituciones 
educativas de la REI 4, UGEL 04, Lima 2020, donde el 13.9% de los encuestados 
presentan un nivel básico, el 50,8% el nivel competente y el 35.2% presentan un 
nivel de desempeño destacado. Esta información es recabada mediante la ficha de 
autoevaluación realizada a los docentes, donde se observa que prevalece el 
desempeño docente en el nivel de competente, explicando estos resultados en 
cuanto la mayoría de los docentes tienen experiencia en el cargo que desempeñan, 
además de participar constantemente en capacitaciones y actualmente virtuales. 
En lo que corresponde a las subdimensiones, las capacidades pedagógicas 54.1%, 
emocionalidad 50.0%, responsabilidad laboral 46.7%, relacionales interpersonales 
50.0% y resultados de su labor 41.8%, de los resultados se aprecia la 










































































1.000 ,915** ,828** ,803** ,808** ,727** ,776** ,753** 
Sig. (bilateral)  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 





,915** 1.000 ,902** ,869** ,879** ,793** ,859** ,828** 
Sig. (bilateral) 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 





,828** ,902** 1.000 ,970** ,962** ,895** ,957** ,881** 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 





,803** ,869** ,970** 1.000 ,919** ,855** ,901** ,821** 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.000 
N 122 122 122 122 122 122 122 122 
Emocionalidad Coeficiente de 
correlación 
,808** ,879** ,962** ,919** 1.000 ,842** ,925** ,821** 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 





,727** ,793** ,895** ,855** ,842** 1.000 ,851** ,759** 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 





,776** ,859** ,957** ,901** ,925** ,851** 1.000 ,826** 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
N 122 122 122 122 122 122 122 122 




,753** ,828** ,881** ,821** ,821** ,759** ,826** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
N 122 122 122 122 122 122 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Prueba de hipótesis 
En el estudio se formuló una hipótesis general y cinco hipótesis especificas con tres 
variables y sus dimensiones, por lo que se ajusta a una prueba de correlación múltiple, 
para ello, se plantearon las siguientes hipótesis. 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente. 
H1: Existe relación entre liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente. 
Nivel de significación: α = 0.05 
Toma de decisiones 
p≥ α 0,05 Acepta H0 
p< α 0,05 Rechaza H0 
Tabla 17 
Correlación de orden entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 04, 
Lima 2020 
Correlación múltiple ***SAS 




liderazg_pedag:desem_doc 0.828 Zcalculado 10.5315 
comu_prof_h:desem_doc 0.902 Z(1-α/2) 1.96 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se aprecia que la relación de orden 0 entre el liderazgo pedagógico y las 
comunidades profesionales de aprendizajes es muy alta positiva de 0.915; la relación 
entre liderazgo pedagógico y desempeño docente es de 0.828 es una correlación muy 
alta positiva y la relación de orden 0 entre las comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente es de 0.902 es una correlación muy alta positiva; 
La relación de orden 1 entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente es de 0, 6945 es una relación alta y positiva, con el 
estadístico Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z calculado = 10.5315; e indica que Z(1-α/2)  < Z 
calculado. A un nivel de significación del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis 
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nula determinando que existe relación entre Liderazgo pedagógico, comunidades 
profesionales de aprendizaje y desempeño docente en instituciones educativas de la 




Correlaciones de orden entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de 
aprendizaje y desempeño docente con las dimensiones 






orden 1 : 
(12,3) 
Parámetros.                







σtipico 0.0057 A un nivel de significación del 
0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula 
liderazg_pedag:capac_ped 0.803 Zcalculado 11.8774 






orden 1 : 
(12,3) 
Parámetros.                







σtipico 0.0058 A un nivel de significación del 
0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula 
liderazg_pedag:emocional 0.808 Zcalculado 11.6136 






orden 1 : 
(12,3) 
Parámetros.                







σtipico 0.0049 A un nivel de significación del 
0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula 
liderazg_pedag:respo_lab 0.727 Zcalculado 15.0230 






orden 1 : 
(12,3) 
Parámetros.                







σtipico 0.0054 A un nivel de significación del 
0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula 
liderazg_pedag:relac_interp 0.776 Zcalculado 13.1346 






orden 1 : 
(12,3) 
Parámetros.                
N = 122 






σtipico 0.0052 A un nivel de significación del 
0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula 
liderazg_pedag:resul_lab 0.753 Zcalculado 14.0598 
comu_prof_h: resul_lab 0.828 Z(1-α/2) 1.96 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
En la prueba de las cinco hipótesis especificas el reporte indica que la relación de 
orden 0 entre el liderazgo pedagógico y las comunidades profesionales de 
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aprendizajes es muy alta positiva de 0.915; la relación entre liderazgo pedagógico y 
capacidades pedagógicas es de 0.803 siendo una correlación muy alta positiva y la 
relación de orden 0 entre las comunidades profesionales de aprendizaje y capacidades 
pedagógicas es de 0.869 también es una correlación muy alta positiva; la relación de 
orden 1 entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y 
capacidades pedagógicas es de 0,7365 es una relación alta y positiva. En la prueba 
de hipótesis especifica 1, la prueba de Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z calculado = 
11.8774; lo que indica que Z(1-α/2)  < Z calculado. Por tanto, con un nivel de significación 
del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula. 
En la prueba de hipótesis especifica 2, la relación entre liderazgo pedagógico y 
emocionalidad es de 0.808 siendo una correlación muy alta positiva y la relación de 
orden 0 entre las comunidades profesionales de aprendizaje y emocionalidad es de 
0.879 es una correlación muy alta positiva; la relación de orden 1 entre el liderazgo 
pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y emocionalidad es de 0,7289 
siendo una relación alta y positiva. La prueba de Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z 
calculado = 11.6136; lo que indica que Z(1-α/2)  < Z calculado. En consecuencia, a un nivel de 
significación del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula. 
En la tercera prueba de hipótesis específica, la relación entre liderazgo 
pedagógico y responsabilidad laboral es de 0.727 es una correlación alta positiva y la 
relación de orden 0 entre las comunidades profesionales de aprendizaje y 
responsabilidad laboral es de 0.793 es una correlación alta positiva; la relación de 
orden 1 entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y 
responsabilidad laboral es de 0,8092 representando una relación muy alta y positiva. 
La prueba de Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z calculado = 15.0230; lo que indica que Z(1-
α/2)  < Z calculado. Por tanto, a un nivel de significación del 0.05 y confianza del 95% se 
rechaza la hipótesis nula. 
Respecto a la prueba de la hipótesis especifica 4, la relación entre liderazgo 
pedagógico relaciones interpersonales es de 0.776 siendo una correlación alta positiva 
y la relación de orden 0 entre las comunidades profesionales de aprendizaje y 
relaciones interpersonales es de 0.859 representando una correlación muy alta 
positiva; la relación de orden 1 entre el liderazgo pedagógico, comunidades 
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profesionales de aprendizaje y relaciones interpersonales es de 0,7693 mostrando una 
relación alta y positiva. La prueba de Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z calculado = 
13.1346; lo que indica que Z(1-α/2)  < Z calculado. En consecuencia, a un nivel de 
significación del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula. 
Finalmente la prueba de hipótesis especifica 5 reporto la relación entre liderazgo 
pedagógico y resultados de su labor es de 0.753 siendo una correlación alta positiva y 
la relación de orden 0 entre las comunidades profesionales de aprendizaje y resultados 
de su labor es de 0.828 y representa una correlación muy alta positiva; la relación de 
orden 1 entre el liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y 
resultados de su labor es de 0,7901 mostrando una relación alta positiva. la prueba 
Z(1-α/2) representa 1.96 frente al Z calculado = 14.0598; lo que indica que Z(1-α/2)  < Z calculado. 




El estudio se inició identificando la problemática del aprendizaje de los estudiantes, así 
como de los niveles que se viene reportando cada año, como resultados de las 
mediciones de la Evaluación Censal de Estudiantes que se realiza a través de la 
Unidad de Medición de la Calidad Educativa, así como de la ejecución de las 
mediciones que corresponden a los compromisos con la Organización para la 
Cooperación del Desarrollo Económico que regenta las pruebas PISA, las mismas que 
reportan un mínimo de crecimiento así como de un incremento dentro de los niveles 
inferiores referentes a los estándares de calidad educativa. 
Lo descrito anteriormente, ha generado diversas manifestaciones de 
preocupación, las cuales partieron desde la necesidad de incrementar recursos, así 
como de fomentar el desarrollo profesional de maestros a través de diversos medios 
de capacitación, sin embargo, pese al esfuerzo desplegado en estos cinco últimos 
años, los resultados indican la insuficiencia de estas acciones, de ahí que es necesario 
la identificación de la competencia de los actores de la educación en concordancia con 
lo dispuesto dentro de los lineamientos de política educativa que se propaga cada año 
con el propósito de elevar el nivel de gestión y en consecuencia mejorar la calidad del 
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desempeño de los docentes y estas deben repercutir un efecto positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles, considerando que desde el año 
2015 los directivos son personas que fueron seleccionados bajo un riguroso proceso 
de evaluación de competencias, del mismo modo fueron capacitados a través del 
desarrollo de una segunda especialidad denominado gestión con liderazgo 
pedagógico. 
Otro aspecto a considerar es que los docentes en estos últimos cinco años, 
deben haber alcanzado la formación por competencias, así como las estrategias y uso 
de diversos recursos para el aprendizaje concordante con el Marco del Buen 
Desempeño Docente, las cuales han incidido en la preparación para la enseñanza, así 
como la maestría para la enseñanza misma, de este modo la profesionalización es 
continua y sostenida, en ese contexto, aun para considerar elementos de interacción, 
el Ministerio de Educación desde el año 2016 implemento dos horas Colegiadas, 
(Montero 2017; Minedu 2016) con el propósito que los docentes intercambien sus 
experiencias sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyan nuevas propuestas, 
así como realicen un continuo proceso de análisis, reflexión y propuesta de mejora con 
compromisos concordantes a su desempeño, como con la participación guiada de los 
directivos. 
Por todo lo descrito anteriormente se formuló la interrogante sobre la posible 
existencia de una relación entre estos factores que se han desarrollado de manera 
sistemática dentro del sistema educativo, así como, para ello se plantearon los 
objetivos de tal forma que se pueda demostrar las hipótesis determinando la magnitud 
de la relación, así como la significancia de esta que puedan explicar este bajo nivel 
que muestran los estudiantes a lo largo del periodo de aprendizaje. En consecuencia, 
el trabajo de campo realizado en las organizaciones escolares previstas para el 
estudio, habiendo situado las características del contexto socioeconómico y las 
acciones correspondientes a un mismo espacio social, que inciden en la problemática 
del desempeño de los docentes, del nivel de gestión percibido a través de acción del 
liderazgo de los directivos, así como de la integración reflexiva en las horas colegiadas 
que representa el aprendizaje cooperativo entre comunidades de profesionales. 
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En ese respecto, para el desarrollo de la discusión se tomaron en consideración 
los resultados de la estadística descriptiva e inferencial, además se confrontaron con 
los antecedentes nacionales e internacionales; de tal manera que se realizaron 
comparaciones con los resultados de investigaciones realizadas dentro del ámbito 
nacional como internacional referidos a cada una de las variables así como de la visión 
genérica de las variables integradas, por ello, en función al objetivo general que fue 
Determinar la relación del liderazgo pedagógico, las comunidades profesionales de 
aprendizaje y el desempeño docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 
04, Lima 2020, se encontró que la predominancia de los niveles en forma general son 
de intermedio hacia lo positivo, esto en concordancia con el 50.8% de docentes que 
percibieron un nivel de eficaz en la variable liderazgo así como en sus dimensiones, 
siendo el nivel intermedio a superior en todas las variables. 
El resultado anterior es concordante con los niveles hallados por Prada (2015), 
quien analizo el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en la calidad 
educativa, en una investigación de enfoque cuantitativo, del tipo explicativo, 
correlacional causal, tomando datos directos de una muestra total de 40 docentes 
quienes emitieron sus percepciones sobre las variables y del análisis estadístico 
realizado, se rescata la conclusión que el 65% de los maestros percibieron que el estilo 
de liderazgo empleado por el directivo es eficiente, la cual inciden el nivel de eficiente 
observado en el desempeño de los maestros dentro del contexto de estudio. 
Del mismo modo se concuerda con la conclusión de Espinoza (2017) quien en la 
investigación del Clima organizacional y el liderazgo como predictores del desempeño 
docente, en una investigación básica del tipo descriptivo y correlacional con un 
enfoque cuantitativo, analizo los datos emitidos por una población de 60 maestros de 
educación inicia incluyendo a los directivos estableció que las dos primeras variables 
son predictoras del desempeño del maestro, el trabajo evidencia que los directivos se 
inclinan por el liderazgo transformacional, aportando de esta manera para el buen 
desempeño del docente, asimismo, es coherente con lo hallado por Fernández et al., 
(2016) en el estudio sobre la Importancia de la dimensión formativa de los lideres 
pedagógicos, señala que el rol de los directores es fundamental en los colegios, el líder 
tiene  una serie de dimensiones, pero destaca la dimensión formativa, es una 
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investigación de tipo descriptivo con metodología mixta que integra datos cuantitativos 
y cualitativos, del tratamiento realizado a través de los métodos mixtos arribo a la 
conclusión que docentes y directivos estiman que la dimensión formativa de los líderes 
pedagógicos es muy importante, tanto en la formación inicial como continua, como 
verdaderos artífices de la calidad educativa en sus respectivas instituciones, lo que 
sustenta la teoría que el docente debe ser formado en función a la teoría actualizada, 
así como de los referentes de la necesidad de la sociedad, de este modo garantizar la 
idoneidad del profesional en el campo de la educación. 
En lo fundamental, la prueba de hipótesis se realizó con los datos emitidos por 
los encuestados, cuyo objetivo fue encontrar la relación entre las variables propuestas 
para ese fin, utilizándose el coeficiente de correlación Spearman, se encontraron 
correlaciones significativas y positivas, sin embargo, al tratarse de una correlación 
múltiple se empleó el método de relación de orden 0 la misma que reporto un índice 
de relación alta (0,915) y en el método de relación 1, también se halló correlación 
positiva y alta, así como la diferencia de la prueba de estadística puntuación Z, 
reportando una diferencia sustantiva que establece relación positiva, confirmando que 
estas relaciones son significativas dado que la confianza al 95% permitió rechazar la 
hipótesis nula precisando la relación entre el liderazgo pedagógico las comunidades 
profesionales de aprendizaje y el desempeño docente, lo que significa que cuando el 
liderazgo es alto implica una comunidad fuerte repercutiendo en un alto desempeño 
docente en las organizaciones escolares participantes de este estudio. 
Dicho hallazgo es sustentable con las precisiones de investigación realizado por 
Orellana (2019) en el ámbito de El Salvador quien analizo variables que se relacionan 
con el desempeño de los profesores, además de observar los niveles de liderazgo 
medido por instrumentos del sistema de calidad o performance, lo que indico 
relaciones sustantivas y de una magnitud alta, además de presentar explicaciones 
sustantivas en la cual la formación de los lideres depende del campo de acción, 
autonomía de gestión que permiten la valoración real del trabajo docente, lo que incide 
en toda la comunidad escolar, del mismo modo, el estudio tiene asidero en las 
conclusiones de Espinoza (2017) quien determino la relación del liderazgo con el clima 
organizacional y estas condiciones factoriales son determinantes en los resultados de 
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la gestión educativa; asimismo desde el punto de vista teórico concuerda con las 
descripciones de Bolívar (2014) así como las precisiones de Montero (2017) dado que 
los lineamientos educativos indican que en materia de gestión pedagógica se requiere 
de una presencia de liderazgo fuerte que guie las acciones hacia las metas deseadas. 
Siguiendo el análisis de las pruebas de hipótesis específica, se buscó establecer 
la relación entre el liderazgo, las comunidades de aprendizaje, con las dimensiones 
del desempeño docente encontrado relación de orden 0 en un nivel alto y positivo; así 
como en la relación de orden 1 altamente positivo; lo mismo se refrendó en el método 
de puntuación Z siendo el nivel de significancia menor al nivel de 0,05 por lo que se 
confirmó la relación positiva altamente significativa, en este respecto se concuerda con 
lo encontrado por Bolívar (2017) que en su estudio factorial estableció los niveles altos 
de liderazgo, desempeño y acciones comunales del aprendizaje global, incidiendo que 
los componentes del liderazgo como guía de la visión, articulación de principios e 
intereses, comunicación asertiva y oportuna se correlacionan con las acciones de 
intercambio de resultados, así como acciones de planificación de actividades de 
aprendizajes del desempeño, siendo mayor en los niveles de formación continua del 
docente. 
Dentro de esta misma línea, es de considerar las conclusiones vertidas por Allca 
(2019) quien identifico niveles de gestión eficiente, así como de relaciones y guía de 
procedimientos en un nivel de alta efectividad, el análisis correlacional permitió 
determinar la relación significativa que hay entre el liderazgo directivo y desempeño 
de los profesores investigados. Concluyó que el análisis facetado del liderazgo 
pedagógico permitió identificar predominio de niveles altos en los factores gestión 
participativa de la comunidad educativa y capacidad para compartir responsabilidades 
pedagógicas; observándose a las prácticas de reconocimiento y acogida a docentes 
como el aspecto más crítico de la actuación de los directivos del centro escolar. 
En cuanto a los resultados referente a la segunda hipótesis específica, aplicado 
los procedimientos estadísticos, se determinó una predominancia en los niveles 
intermedios a superior, es decir marcan una tendencia positiva, por ello en el método 
de Orden 0 se encontró relación positiva alta, así como en el método de orden 1, se 
reiteró esta relación, siendo corroborado por el método de puntuación Z, dentro de un 
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nivel de confianza al 95% tomando las decisiones de rechazo de la hipótesis nula dado 
que existe relación entre liderazgo pedagógico y emocionalidad y de las comunidades 
profesionales de aprendizaje y emocionalidad es de 0.879. 
Dichas afirmaciones son sustentadas en concordancia con los trabajos 
presentados por Bolívar (2017); Allca (2019) ya que en el sistema educativo 
especialmente en la práctica pedagógica del aula, es necesario la interacción y control 
emocional de los docentes, de este modo incita a solucionar conflictos, del mismo 
modo, los directivos lideres fomentan una cultura de paz, con responsabilidad y 
credibilidad basadas en la confianza, asimismo, se acota que de los resultados se 
aprecia que las predominancias de los encuestados presentan un liderazgo 
pedagógico eficaz en la REI 04, lo que podríamos explicar que en las instituciones 
educativas focalizadas hay directivos designados quienes fueron beneficiarios de 
becas para una segunda especialidad en gestión escolar otorgado por el estado a 
través de la prestigiosa universidad Cayetano Heredia en el caso de la UGEL 04, lo 
que podría explicar los resultados obtenidos, además de encontrar sustento en las 
apreciaciones de Montero (2017) quien menciona que las Comunidades de 
aprendizaje articula un trabajo corporativo, lo cual se explica que en el actual contexto 
de trabajo remoto en que vivimos con conexión permanente a través de las tecnologías 
y comunicación en cualquier momento del día, permite reuniones colegiadas del área 
curricular y también a nivel de colegio siendo utilizadas inicialmente el WhatsApp 
mediante el texto y el audio, luego el zoom gratuito con periodos de 40 minutos para 
las sesiones y finalmente el Meet de Google que permite reuniones más prolongadas 
sin límite de tiempo. 
Respecto a la tercera prueba de hipótesis, sobre la relación entre liderazgo 
pedagógico y responsabilidad laboral así como de las comunidades profesionales de 
aprendizaje y responsabilidad laboral el método de prueba aplicado determinó una 
relación alta, esto a razón del valor de significancia inferior al nivel de 0,05, de este 
modo dicha correlación entre variables y componentes del desempeño docente 
establecen que se determina relación lineal sosteniendo que mejor propuesta y acción 
del liderazgo, genera mayor convicción en los procesos de intercambio de los 
colegiados lo que permite el establecimiento de compromisos de mejora en forma 
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integral, de este modo, el director de la institución, está abocado al crecimiento 
profesional de los docentes, así como de generar mayor responsabilidad en el 
cumplimiento de sus acciones, coadyuvando al incremento de las relaciones positivas 
en el contexto y/o ambiente escolar. Cabe señalar que estas afirmaciones son 
fundamentadas con las conclusiones de Galindo (2018) quien estableció que un buen 
acompañamiento pedagógico garantiza una mejor practica pedagógica en las áreas 
de matemática y comunicación en el III ciclo de EBR. También es coherente con la 
conclusión de Castillo (2018) que en su pesquisa determino que el acompañamiento 
pedagógico incide significativamente en el desempeño docente de las I.E. de la UGEL- 
Huánuco, 2016, por lo que estas acciones de relación positiva fue altamente 
significativa, en la misma se determinó la importancia de la continua reflexión de 
resultados para generar estrategias de mejoramiento con participación de padres, 
estudiantes, maestros, así como generando alianzas estratégicas para lograr 
incrementar el nivel de conocimiento de los estudiantes.  
En el análisis del cuarto objetivo que fue determinar la relación entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y relaciones 
interpersonales; la dimensión obtuvo en la estadística descriptiva 50 %, situándose en 
el nivel de competente, asimismo, en la prueba de la hipótesis especifica 4, sobre la 
relación de orden 0 entre liderazgo pedagógico relaciones interpersonales fue  una 
correlación alta positiva y entre las comunidades profesionales de aprendizaje y 
relaciones interpersonales fue muy alta positiva; la relación de orden 1 entre el 
liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y relaciones 
interpersonales es de 0,7693 mostrando una relación alta y positiva por lo que se 
confirmó las relaciones en una magnitud alta, esta afirmación coinciden con los 
hallazgos de, Panihuara (2019) en su tesis doctoral que lleva por título:  Percepción 
del acompañamiento pedagógico y desempeño docente en Cusco, estableció relación 
positiva altamente significativa entre el acompañamiento al maestro y su desempeño. 
Su estudio es no experimental, básico descriptivo correlacional en ella utilizó un 
cuestionario aplicado mediante la encuesta, así como utilizó un instrumento de 
observación para conocer el desempeño, estas acciones le permitieron concluir que el 
acompañamiento del programa de soporte pedagógico es de satisfacción de los 
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docentes, evidenciándose en los resultados encontrados en las dimensiones equipos 
de interaprendizaje, talleres de formación y visita en aula. 
Del mismo modo encuentra sustento con las conclusiones comparativas de 
Quijano (2020) quien estableció relaciones entre los factores del desempeño docente 
con las características del liderazgo trascendiendo en los crecimientos de 
responsabilidad organizacional, cabe señalar que dicha conclusión es coherente con 
las relaciones demostradas entre los componentes emocionales del líder con las 
acciones técnicas del desempeño en materia valorativa y de responsabilidad. 
Finalmente, la prueba de hipótesis especifica 5 reporto la relación entre liderazgo 
pedagógico y resultados de su labor de las comunidades profesionales de aprendizaje 
representando una correlación muy alta positiva, por tanto, a un nivel de significación 
del 0.05 y confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula. Dicho resultado es 
sustentable con lo encontrado por Quijano (2020) en su estudio titulado:  
Acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño docente. Institución Educativa 
Monseñor Fidel Olivas Escudero. Ancash, 2019, la finalidad fue conocer la relación 
que hay entre las variables de estudio. La investigación es aplicada, correlacional. La 
población fue conformada por 334 profesores, obtenidos mediante el muestreo 
intencional no probabilístico, la muestra de 58 profesores. Aplicándose un cuestionario 
mediante escalas valorativas estructuradas para las dos variables de estudio y se 
definió la relación positiva y significativa del acompañamiento y el desempeño, 
asimismo, se encontró en Quispe (2019) que el desarrollo del desempeño docente de 
matemática a través del monitoreo acompañamiento e interaprendizaje, determino una 
alta influencia en el desarrollo del desempeño docente del área de matemática. El 
estudio fue cuantitativo, método explicativo, transversal y no experimental, diseño 
descriptivo- explicativo. Finalmente se tiene como resultados que el Monitoreo 
acompañamiento e interaprendizaje y el Desempeño docente se encuentra en el nivel 
IV, es decir tiene un logro destacado, con el 93,8% y el 81,3% respectivamente; 
concluyéndose que, el Monitoreo acompañamiento e interaprendizaje influyen de 






Primera: Con los datos del método de relación de Orden 0 así como del método de 
orden 1, el método de puntuación Z en la cual se demostró la existencia de una 
relación alta y positiva entre el liderazgo pedagógico, las comunidades 
profesionales de aprendizaje y el desempeño docente en instituciones educativas 
de la REI 4, UGEL 04, Lima 2020, estableciendo que a mejor liderazgo 
pedagógico y mayor nivel de comunidades profesionales de aprendizaje 
determinan un nivel eficiente del desempeño docente. 
Segunda: Se determinó que existe relación entre el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales de aprendizaje y las capacidades pedagógicas, 
siendo los factores que presentan linealidad y tendencia positiva en los 
resultados estadísticos descriptivos, así como del método de prueba en la cual la 
significancia basada en el 95% de confianza permitieron dicha determinación de 
las relaciones. 
Tercera: Con los datos de los métodos de las pruebas de relación de orden 0 y 1, así 
como de la puntuación Z, se determinó que existe relación entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y la emocionalidad. 
Cuarta: Con los datos de los métodos estadísticos aplicados a nivel descriptivo 
encontrando tendencia positiva de los niveles de las variables y de los reportes 
de las pruebas de relación de orden 0 y 1, así como de la puntuación Z se 
determinó que existe relación entre el liderazgo pedagógico, las comunidades 
profesionales de aprendizaje y la responsabilidad laboral. 
Quinta: Con los datos de los métodos estadísticos aplicados a nivel descriptivo 
encontrando tendencia positiva de los niveles de las variables y de los reportes 
de las pruebas de relación de orden 0 y 1, así como de la puntuación Z se 
determinó que existe relación entre el liderazgo pedagógico, las comunidades 
profesionales de aprendizaje y relaciones interpersonales. 
Sexta: Con los datos de los métodos estadísticos de las pruebas de relación de orden 
0 y 1, así como de la puntuación Z determinó que existe relación entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades profesionales de aprendizaje y los resultados de 




Primera: A partir de los hallazgos obtenidos, se recomienda a los directivos de las 
instituciones educativas seleccionadas, que se desarrollen colegiados a nivel de 
REI para socializarla y a partir de allí, tomar acuerdos de mejora, liderados por el 
equipo directivo. 
Segunda: Se sugiere a los directivos de la institución educativa, que a partir de la 
gestión pedagógica fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, 
realizando planificaciones de programas anuales que al ejecutarse sean 
monitoreadas y acompañadas permanentemente en la mejora del desempeño de 
los maestros, lo que permitirá tener maestros mejor preparados. 
Tercera: Se recomienda a los directivos realizar talleres para desarrollar y fortalecer 
las habilidades blandas de los docentes además de brindar estrategias de control 
emocional y desarrollo personal, de esta manera en un ambiente cálido se sienta 
las bases para que el estudiante aprenda sin temores y sobre todo se sienta bien 
y a gusto en la escuela. 
Cuarta: A todos los docentes, directivos en general, se recomienda fortalecer la 
responsabilidad laboral de los docentes a través de estrategias que tengan 
continuidad en el tiempo, destacando las acciones cumplidas y tareas 
desarrolladas generando una cultura institucional de responsabilidad. 
Quinta: A los responsables de la gestión escolar desde la UGEL y de los directivos de 
las instituciones educativas se recomienda proponer un plan de trabajo tutorial 
para el desarrollo de las relaciones interpersonales de los miembros de la 
comunidad educativa con el fin de una sana convivencia. 
Sexta: A los directivos y docentes de las instituciones educativas participantes de este 
estudio, se recomienda realizar Jornadas de reflexión sobre los resultados de la 
labor directiva, docente, estudiante que permita reconocer el esfuerzo y 
dedicación a su labor, dado que estas acciones deben generar espacios de 
mejoramiento de acciones en la práctica pedagógica en el aula, así como 
promover el trabajo corporativo entre todos los docentes y padres de familia para 





1. Datos generales 
1.1. Título: Estrategias asertivas para mejorar la gestión integral en los compromisos 
de cambio en instituciones educativas de la REI 4. UGEL 04. 
1.2. Responsable: Directivos la REI 4, UGEL 04 
 
2. Fundamentación 
La propuesta se basa en los datos encontrados del trabajo de campo, así como de 
los resultados de la sistematización de la misma, las cuales presentaron las 
dimensiones, que permitieron conocer la real necesidad de mejorar en las acciones 
del liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y desempeño 
docente, de ahí la importancia de la generación de una propuesta que induzca al 
desarrollo del conocimiento y afianzamiento de las acciones comportamentales 
sobre el mejoramiento de la calidad educativa valorando la importancia de la 
misma, dado que son aspectos derivados de un proceso de investigación. 
Fundamento Filosófico 
El diseño y aplicación de un programa educativo se fundamenta en los postulados 
de Ander-Egg (2011) y Tedesco (2007) quienes coinciden que la construcción 
social se gesta partiendo de la concepción del mundo, del hombre y de la sociedad, 
para la cual el medio esencial o culturización está a cargo del sistema educativo. 
Fundamento Sociológico 
La propuesta del programa concibe los problemas que atañen a la dinámica 
evolutiva a razón de los factores de interacción del hombre, así como de los 
factores propios de la gestión educativa, por ello Hernández (2014) y Quetel (2004) 
han señalado que la socialización de la problemática es la culturización global, e 
integral. 
Fundamento psicológico 
La propuesta se basa en el aspecto psicológico, considerando que los docentes 
son sujetos de aprendizaje continuo dado que es una actividad psicológica en la 
cual los esquemas mentales son reformuladas a razón de la experiencia basado 
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en las diversas actividades prácticas y perceptivas, por ello la construcción es 
individual y social. 
Fundamento pedagógico 
El programa se fundamenta en concordancia con el Minedu (2016) todo acto 
educativo debe estar desarrollado siguiendo las secuencias de los procesos 
pedagógicos, en ella las estrategias que se deben fomentar para la aprehensión de 
conocimientos, así como de la aplicación mediadora y facilitadora de los docentes. 
Fundamento Tecnológico y/o curricular 
La propuesta de un programa de mejoramiento se sustenta en la tecnología dado 
que, en la actualidad, la enseñanza aprendizaje está articulada a las diversas 
herramientas tecnológicas, las cuales son diseñadas de forma sincrónica y 






Capacitar a los docentes en el uso de una plataforma que permita formar una 
comunidad de aprendizaje en la cual intercambien sus experiencias académicas. 
 
4. Beneficiarios 
Docentes y miembros de la REI 4, UGEL 04 
 
5. Actividades 
Debido a que este es una propuesta que involucra a personal del sector estatal, se 
hará llegar la propuesta debidamente argumentada a las autoridades de la Ugel 04, 
para su socialización y su aprobación; de tal manera que pueda ser incluida en su 
presupuesto, de tal manera que se pueda generar el dominio de la plataforma y su 
mantenimiento. Además, pueda cubrir los requerimientos necesarios para las 
capacitaciones, como sería la contratación de especialistas que acompañen en el 
desarrollo de este proyecto. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título:  Liderazgo pedagógico, comunidades profesionales de aprendizaje y desempeño docente en instituciones educativas de la REI 4, UGEL 04, Lima 2020 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y el 




a) ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y las 
capacidades pedagógicas?  
b) ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y la 
emocionalidad?   
c) ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y la 
responsabilidad laboral? 
d) ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y relaciones 
interpersonales? 
e) ¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y los 
resultados de su labor 
educativa? 
Objetivo general: 
Determinar la relación del 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y el 
desempeño docente  
 
Objetivos específicos: 
a) Determinar la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y las 
capacidades pedagógicas. 
 b) Determinar la relación 
entre el liderazgo pedagógico, 
las comunidades 
profesionales de aprendizaje 
y la emocionalidad   
c) Determinar la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y la 
responsabilidad laboral 
d)  Determinar la relación 
entre el liderazgo 
pedagógico, las comunidades 
profesionales de aprendizaje 
y relaciones 
interpersonales. 
 .  
e) Determinar la relación entre 
el liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y los 
resultados de su labor 
educativa. 
Hipótesis general: 
Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 




a) Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y las 
capacidades pedagógicas   
b) Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y la 
emocionalidad   
c) Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y la 
responsabilidad laboral 
d) Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y relaciones 
interpersonales  
e) Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico, las 
comunidades profesionales 
de aprendizaje y los 
resultados de su labor 
educativa 
Variable 1: Liderazgo pedagógico  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles o rangos 
Establecer objetivos 
 
Obtención de recursos 
de manera estratégica 
Planificación, 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículo 
Promover y participar 
en el aprendizaje y 
desarrollo de los 
maestros 
Garantizar un 
ambiente seguro y de 
soporte 
Enfatiza las metas de aprendizaje 
Comunica las metas 
 
Gestiona los recursos humanos 
Gestiona los bienes y materiales 
educativos 
Gestiona los recursos económicos 
Supervisión y coordinación 
Monitoreo y Acompañamiento al 
docente 
Monitoreo y acompañamiento al 
estudiante 
Promueve el aprendizaje de los 
docentes 
Fortalece el desempeño docente 
Gestiona un entorno ordenado 
Gestiona un entorno seguro 




































Variable 2: Comunidades profesionales de Aprendizaje  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 














apoyo: relaciones y 
estructuras 
Toma de decisiones 





Planifica el aprendizaje 
Resuelve problemas 
Oportunidades de aprendizaje 
 
Fortalece la capacidad individual 
Fortalece la capacidad organizacional 
 
Relaciones de colaboración 


































Variable 3: Desempeño docente  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 






Dominio de los contenidos 
Aplicación de la teoría educativa a la 
práctica escolar 
Dominio de la didáctica de la 
































Resultados de su 
labor educativa 
Comunicación verbal y no verbal 
Planificación del proceso docente-
educativo 
Contribución a un adecuado clima 
escolar 
Satisfacción con la labor que realiza 
Expectativas del desarrollo y 
aprendizaje de sus alumnos 
Autoeficacia 
Motivación en sus alumnos por el 
aprendizaje 
Asistencia y puntualidad 
Cumplimiento de normas 
Comprensión de los problemas 
sociales y personales de sus alumnos 
Flexibilidad y respeto a las opiniones y 
sentimientos de los estudiantes 
Coordinación con padres de familia, 
alumnos, directivos y colegas 
Rendimiento académico alcanzado 


































Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel:  
En concordancia con 
Kerlinger y Lee (2002) es 
un estudio descriptivo de 
nivel básico, cuyo propósito 
es incrementar el 
conocimiento a razón de la 
prueba de hipótesis y 
profundización de análisis 
de las variables, mediante 





Es una población finita 
conformado por todos los 
docentes de cuatro 
instituciones educativas de la 
REI 04 en la jurisdicción de 
Puente Piedra. 
 
Tipo de muestreo:  
Dado la fenomenología 
presentada durante el 
proceso de investigación, se 
Variable 1: Liderazgo Pedagógico. 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Escala de percepción del liderazgo 
Pedagógico. 
 
Autor: Maribel Frida Cubas Diaz 
Año: 2020 
Monitoreo: Sistema de comunicación virtual 
Ámbito de Aplicación: Docentes disponibles de las Instituciones 
Educativas de la REI 04 Puente piedra 
Forma de Administración: Directa individual vía virtual en un 
tiempo de administración de 20 minutos aproximadamente. 
 
DESCRIPTIVA: 
Para el caso se utilizó la estadística 
descriptiva en frecuencias descriptivas 
permitiendo presentar los resultados en 
cantidades y porcentajes, las cuales se 




Se utilizaron las siguientes pruebas 
Coeficiente de Correlación Rho 





Corresponde al tipo de 
diseño No Experimental ya 
que no se manipula 
ninguna de las variables, 
sino que se analiza tal 
como ocurren los hechos, 
del mismo modo es 
transversal dado que los 




Es un estudio que 
corresponde al método 
hipotético deductivo, dado 
que parte de un problema 
se fundamenta en un 
marco teórico, que permite 
la formulación de hipótesis 
y estas se someten a 
pruebas estadísticas. 
tomó la muestra de tipo 
intencional dado que se 
trabajó solo con la muestra 
disponible como lo aseveró 
Hernández et al (2014) en los 
estudios de ciencias sociales 
es posible de trabajar con 
muestras intencionales dado 
la particularidad y 
complejidad del actuar 
humano. En ese sentido la 
muestra intencional estuvo 
conformada por 122 
docentes quienes 
respondieron los 
cuestionarios en su totalidad 
 
Tamaño de muestra: 
La muestra intencional 
disponible se encuentra 
dentro de las precisiones 
vertidas por Tamayo (2002) 
una proporción 
representativa de la 
población, en este caso la 
muestra disponible supera el 
50% del total de la población. 
Variable 2: Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Escala de percepción de las Comunidades 
Profesionales de aprendizaje 
 
Autor: Maribel Frida Cubas Diaz 
Año: 2020 
Monitoreo: Sistema de comunicación virtual 
Ámbito de Aplicación: Docentes disponibles de las Instituciones 
Educativas de la REI 04 Puente piedra 
Forma de Administración: Directa individual vía virtual en un 
tiempo de administración de 20 minutos aproximadamente. 
relaciones lineales dado que se trató de 
variables ordinales. 
Prueba de correlación múltiple de 
Orden 0 y 1 ya que el propósito del 
estudio indicaba la consistencia de 
correlación entre variables 
determinantes de la condición de otra 
variable. 
 
Variable 3: Desempeño Docente. 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Escala de percepción del Desempeño 
docente 
 
Autor: Maribel Frida Cubas Diaz 
Año: 2020 
Monitoreo: Sistema de comunicación virtual 
Ámbito de Aplicación: Docentes disponibles de las Instituciones 
Educativas de la REI 04 Puente piedra 
Forma de Administración: Directa individual vía virtual en un 









El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión acerca del LIDERAZGO PEDAGÓGICO del 
directivo. La encuesta es anónima y la información que brindes es confidencial que servirá para realizar 
un trabajo de investigación. A continuación, responde con la mayor sinceridad marcando la alternativa 
que exprese mejor su punto de vista. 
 
Escalas de valoración: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
Nº Indicadores Niveles o rangos 
 Dimensión 1: Establecer objetivos 1 2 3 4 5 
1 Priorizan las metas de aprendizaje sobre otras demandas en la IE      
2 Te sientes comprometido para lograr los objetivos y metas de aprendizaje.      
3 Realizan las jornadas de reflexión para evaluar si los resultados educativos están 
en coherencia con los objetivos y metas 
     
4 Los objetivos de logros de aprendizaje son claros y conocidos por todos      
 Dimensión 2: Obtención de recursos de manera estratégica 1 2 3 4 5 
5 Promueven la calidad de la docencia capacitándolos       
6 Promueven la calidad del servicio educativo capacitando y organizando el trabajo 
del personal administrativo y de servicio. 
     
7 Realizan el mantenimiento preventivo del local escolar oportunamente      
8 Distribuyen los materiales educativos oportunamente      
9 Aseguran que los recursos económicos se prioricen en las metas y objetivos 
educativos 
     
10 Realizan alquileres que generen ingresos económicos que permitan el logro de 
metas y objetivos institucionales. 
     
 
Dimensión 3: Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo 
1 2 3 4 5 
11 Revisan tus documentos curriculares y realizan las observaciones correspondientes      
12 
 Organizan la elaboración de los documentos de planificación  
curricular entre los docentes. 
     
13 Realizan el monitoreo a tu practica pedagógica      
14 Realizan la retroalimentación de tu practica pedagógica      
15 Realizas la revisión de los resultados de aprendizaje de tus  
estudiantes 
     
16 Ajustas tu enseñanza en base a los resultados de las evaluaciones  
de tus estudiantes 
     
 Dimensión 4: Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros 1 2 3 4 5 
17 Incentivan a los docentes a capacitarse.      
18 Gestiona oportunidades de formación continua de docentes      
19 Identifica las necesidades de desarrollo profesional del equipo docente, a partir del 
reconocimiento de las fortalezas y debilidades 
     
20 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre  
docentes  
     
21 Promueve la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que  
contribuyen a la mejora de la enseñanza 
     
 Dimensión 5: Garantizar un ambiente seguro y de soporte 1 2 3 4 5 
22 Los ambientes de clase se encuentran limpias oportunamente.      
23 Los patios y jardines están limpios y conservados       
24 Los acuerdos de convivencia son claros      
25 Manejan adecuadamente las conductas disruptivas.      
26 Sientes que tu trabajo es valorado por los directivos.      




COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE 
 
Estimado maestro: 
El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión acerca de las COMUNIDADES 
PROFESIONALES DE APRENDIZAJE. La encuesta es anónima y la información que brindes es 
confidencial que servirá para realizar un trabajo de investigación. A continuación, responde con la mayor 
sinceridad marcando la alternativa que exprese mejor su punto de vista. 
 
Escalas de valoración: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
Nº Indicadores Niveles o rangos 
 Dimensión 1: Liderazgo compartido y apoyo 1 2 3 4 5 
1 Participas en las reuniones para toma de decisiones sobre asuntos relevantes de la escuela.      
2 Se asume la responsabilidad compartida y el compromiso por el aprendizaje del estudiante sin 
imposición de poder y autoridad. 
     
3 Te ofrecen oportunidades para iniciar cambios.      
4 El director comparte la responsabilidad y recompensa en las acciones innovadoras      
5 El liderazgo es promovido y mantenido entre los docentes      
 Dimensión 2: Visión y valores compartidos 1 2 3 4 5 
6 Los valores compartidos apoyan las normas de comportamiento que guían las decisiones sobre la 
enseñanza y aprendizaje. 
     
7 Las decisiones se toman de acuerdo con los valores de la escuela.      
8 Compartes la visión para mejorar la escuela y centrarse en el aprendizaje del estudiante      
9 Las decisiones se toman de acuerdo con la visión de la escuela.      
10 Las políticas y los programas están alineados con la visión de la escuela.      
 Dimensión 3: Aprendizaje colectivo y su aplicación 1 2 3 4 5 
11 
Trabajas con tus colegas para encontrar el conocimiento, las competencias, las estrategias y aplicar 
el nuevo aprendizaje en su clase. 
     
12 
Existen relaciones colegiadas entre tus colegas que reflejan el compromiso con los esfuerzos para 
mejorar la escuela. 
     
13 Planificas y trabajas para encontrar junto a tus colegas soluciones para enfrentar las diversas 
necesidades del estudiante. 
     
14 Todos aprenden juntos y aplican nuevos conocimientos para resolver problemas.      
15 El desarrollo profesional se centra en la enseñanza y el aprendizaje.      
16 Los docentes están comprometidos con programas que mejoran el aprendizaje.      
17 Realizas en colegiado el análisis de fuentes de información para evaluar la efectividad de las 
prácticas de enseñanza. 
     
 Dimensión 4: Práctica personal compartida 1 2 3 4 5 
18 Existe oportunidad para que observes a tus colegas y brindes retroalimentación.      
19 Proporcionas información a tus colegas sobre las prácticas de enseñanza.      
20 Revisan conjuntamente el trabajo del estudiante para compartir y mejorar las prácticas de enseñanza.      
21 Existe la oportunidad de aplicar el aprendizaje en equipos y compartir los resultados de sus prácticas.      
 Dimensión 5: Condiciones de apoyo: relaciones y estructuras 1 2 3 4 5 
22 Existen relaciones de afecto basadas en la confianza y el respeto entre el personal y los estudiantes.      
23 Se muestra un esfuerzo sostenido y unificado para que el cambio forme parte de la cultura de la 
escuela. 
     
24 Las relaciones entre los docentes favorecen el análisis de la información para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje 
     
25 La tecnología es apropiada y los materiales de enseñanza están disponibles para el trabajo 
pedagógico.  
     
26 Se proporciona tiempo suficiente para realizar el trabajo en equipo      









El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión acerca de su DESEMPEÑO DOCENTE. 
La encuesta es anónima y la información que brindes es confidencial que servirá para realizar un 
trabajo de investigación. A continuación, responde con la mayor sinceridad marcando la alternativa 
que exprese mejor su punto de vista. 
 
Escalas de valoración 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
Nº Indicadores Niveles o rangos 
 Dimensión 1: Capacidades Pedagógicas 1 2 3 4 5 
1 Demuestras dominio del curso.      
2 Los alumnos responden a las preguntas que formulas.      
3 Mantienes la disciplina en el aula      
4 Solucionas los conflictos que surgen en el aula      
5 Haces uso adecuado del tiempo en el aula      
6 Comunicas anticipadamente qué y cómo vas a evaluar.      
7 Motivas durante la clase.      
8 Planteas preguntas claras para que entiendan tus estudiantes      
10 Eres enfático para indicar aquello a lo cual debes prestarle especial atención      
11 Presentas una expresión facial y otros gestos que hacen mantener el interés, la alegría y 
expectativas favorables con respecto al aprendizaje 
     
12 Comunicas el propósito de aprendizaje de la clase      
13 Desarrollas la clase organizadamente      
14 Explicas de una manera diferente, cuando tus estudiantes no lograron entender.      
15 Realizas preguntas al final de la clase para constatar que todo quedó claro      
16 Haces sentir valorado a tus estudiantes      
17 Promueves el respeto a las diferencias de raza, género y cultura       
 Dimensión 2: Emocionalidad 1 2 3 4 5 
18 Te muestras alegre y entusiasta durante la clase      
19 Sientes que tu trabajo es reconocido por los directivos, padres de familia y estudiante      
20 Siempre le dices a tus estudiantes son capaces de hacer lo que se propone      
21 Incentivas a tus estudiantes a lograr sus metas       
22 Te sientes satisfecho cuando los estudiantes entienden lo que explicas      
23 Te preocupas cuando los estudiantes no logran entender el tema y busca otros ejemplos 
para lograr tu objetivo. 
     
24 Relacionas el contenido de enseñanza con los intereses y experiencias de tus estudiantes      
25 Elogias oportunamente los esfuerzos, resultados de aprendizaje y de conducta de tus 
estudiantes. 
     
 Dimensión 3: Responsabilidad laboral 1 2 3 4 5 
26 Asistes puntualmente a las actividades programadas      
27 Participas en las actividades planificadas por la institución educativa       
28 Te informas permanentemente sobre las normas del sector      
29 Cumples las normas establecidas oportunamente      




3 4 5 
30 Brindas confianza a tus estudiantes para que te cuenten el problema que tienen.      
31 Te preocupas por la salud de tus estudiantes      
32 Eres respetuoso con los estudiantes      
66 
 
Nº Indicadores Niveles o rangos 
33 Brindas confianza a tus estudiantes para poder expresarse en clase      
34 Atiendes las necesidades y posibilidades de tus estudiantes      
35 Estableces relaciones empáticas con los padres de familia      
36 Propicias un clima de equidad, confianza y respeto con tus colegas      
37 Cooperas con los directivos para la buena marcha institucional      
 Dimensión 5: Resultados de su labor educativa 1 2 3 4 5 
38 El rendimiento académico de tus estudiantes están mayormente en el nivel inicio y proceso      
30 El rendimiento académico de tus estudiantes están mayormente en el nivel logro previsto y 
destacado 
     
40 Observas evolución en los estudiantes respecto de los valores previstos según el currículo      


































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2
2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4
5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4
6 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5
7 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5
9 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
10 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4
12 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 5 3 2 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 3 3 3 3 2 1 2 1 2 4 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
14 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 3 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
16 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
17 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3
18 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5
19 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
20 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5
21 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3
22 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
23 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 3 4 2 2 3 4 1 1 2 4 1 3 4 3 3 1 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Aprendizaje colect ivoPráct ica personal compart idaCondiciones de apoyo Capacidades pedagogicas Emocionalidad Responsabilidad laboral
LIDERAZGO PEDAGOGICO COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑO DOCENTE
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105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
106 4 5 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4
107 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4
108 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
109 4 3 4 4 3 2 4 3 4 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 4 3 2 1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4
110 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4
111 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3
112 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4
113 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 4 2 3 4 3 3 1 1 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
114 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4
115 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
116 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
117 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2
118 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3
119 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
120 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4
121 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
122 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
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